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Актуальность  исследования. Федеральные  государственные
образовательные  стандарты  и  современная  система  образования  ставят
перед школой основную задачу  –  качественное обучение каждого ученика
на основе системно-деятельностного подхода. Это означает необходимость
активного участия школьников в образовательном процессе, позволяющего
ему самостоятельно приобретать новые знания в ходе учебного процесса,
углублять  их.  В  результате  исполнения  данного  подхода  обучающийся
научится  ориентироваться  в  потоке  информации,  будет  осуществлен
переход от пассивного усвоения к активному поиску информации, сделан
акцент на критическое осмысление и использование ее на практике, и как
следствие, творческое решение возникающих проблем. 
Обучение нельзя представить без наличия активности обучающегося,
без его «работы навстречу». Известный русский педагог К. Д. Ушинский
еще в 09 веке определял процесс обучения так: «Учение – это труд, полный
активности  и  мысли»  [41,  c.  349]. В  качестве  основных  целей  обучения
традиционно  выделяются:  формирование  знаний  (системы  понятий)  и
способов деятельности (приемов познавательной деятельности, навыков и
умений);  повышение  общего  уровня  умственного  развития,  изменение
самого  типа  мышления,  формирование  потребностей  и  способностей  к
самообучению, умение учиться.
Основой учебной деятельности являются потребности, мотивы, цели
и  интерес,  что  составляет  комплекс  факторов,  который  характеризуется
словом "мотивация".
Мотивация  выступает  как  внутренняя  движущая  сила  развития
личности, так как на основе ее высокого уровня формирования возможно
эффективное развитие образованности и активация учебно-познавательной
деятельности. Формированию  предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся в первую очередь способствует взаимодействие
внутренних и внешних источников учебной мотивации.
Естественно,  что  отечественные  и  зарубежные  педагоги  не  раз
рассматривали  в  своих  трудах  роль  мотивации  в  учебном  процессе.
Например,  Л.  И.  Божович  и  Л.  С.  Выготский  изучали  психологический
подход  к  проблеме  мотивации;  П.  М.  Якобсон  исследовал  проблемы
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мотивации деятельности в контексте формирования личности; связь между
учебным мотивом и другими компонентами учения искали в своих трудах
П. Я. Гальперин и многие другие. 
Повышение учебной мотивации обучающихся напрямую зависит от
использования продуктивных форм познавательной деятельности, развития
системного  и  логического  мышления,  чему  способствует  применение
нового подхода к отражению содержания предмета через интегрированные
уроки и межпредметную интеграцию в целом.
Согласно требованиям ФГОС к выпускникам основной школы, при
изучении  естественнонаучных  предметов  необходимо  обеспечить
«овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты,  оценивать  полученные  результаты,  формирование  умений
безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно-обоснованных  аргументов  своих
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач» [43, с. 7].
В соответствии с Примерной основной образовательной программой
основного общего образования по физике (от 8 апреля 2015 года) можно
выделить общие цели изучения физики в основной школе:
1. Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи
им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;
2. Понимание обучающимися смысла основных научных понятий и
законов физики, взаимосвязи между ними;
3.  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  физической
картине мира [5].
Эти  цели  можно  раскрыть  через  личностные,  метапредметные  и
предметные  результаты  обучения.  По  мнению  многих  педагогов,
реализация  требований  в  рамках  "предметной"  подготовки  обучающихся
является  не  очень  продуктивной,  с  другой  стороны  использование
межпредметных  связей  в  процессе  обучения  может  удовлетворить  всем
требованиям.  Для  повышения  качества  образования  в  учебный  процесс
внедряются  новые  подходы  и  технологии,  основу  которых  составляет
интеграция. Нельзя не согласиться, что именно межпредметная интеграция
знаний  является  тем  трамплином,  который  ведет  к  повышению  уровня
качественного обучения школьников, оптимизирует учебно-познавательную
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деятельность,  развивает  творческое  мышление  учеников  и  способствует
повышению мотивации к учению.
Актуальность  проблемы  обусловлена  тем,  что  интеграция
естественнонаучных,  технических  и  общекультурных  знаний  лежит  в
основе  современного  уровня  развития  науки  и  техники.  В  условиях
реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
задача  подготовки  выпускников  школы  состоит  в  поиске  новых  форм
организации обучения для разрешения ряда противоречий между:
 в выявлении и разработке путем межпредметной интеграции условий
для  реализации  скрытых  возможностей  учебного  процесса  и
необходимостью интеграции в работе каждого учителя-предметника;
 необходимостью развития интеллектуальной и эмоциональной сфер
школьников  в  процессе  обучения  и  недостаточным  использованием
интеграции  естественнонаучного,  гуманитарного  и  эстетического
содержания в этом процессе.
 интегрированные уроки физики с  другими дисциплинами,  а  также
мероприятия  межпредметного  характера  с  одной  стороны  способствуют
повышению мотивации  обучающихся  с  хорошей  подготовкой  по  другим
предметам, и с другой стороны могут свести на нет мотивацию учеников с
низким уровнем подготовленности и детей с ОВЗ.
Указанные противоречия составили проблему нашего исследования:
выявление  и  реализация  образовательного  потенциала  межпредметной
интеграции дисциплины "Физика" с другими предметами школьного цикла,
способствующей повышению учебной мотивации при изучении физики, что
определило тему нашего исследования: «Интегрированные уроки физики с
другими дисциплинами в условиях реализации ФГОС ".
Объект исследования: образовательный процесс обучения физике в
основной и средней школе.
Предмет  исследования: межпредметная  интеграция  физики  с
другими  школьными  предметами  как  средство  повышения  мотивации
обучающихся основной и средней школы.
Цель  исследования: разработка  методики  проведения
интегрированных  уроков  по  физике,  способствующих  повышению
мотивации учения школьников.
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Гипотеза исследования: учебная мотивация школьников повысится,
если  в  процессе  обучения  физике  в  образовательном  учреждении  будут
созданы условия для проведения дней проектной деятельности на основе
интеграции школьных предметов, осуществлено планирование реализации
МПС  педагогическим  коллективом,  администрацией  будут  предъявлены
требования  к  учителям-предметникам  по  разработке  интегрированных
уроков  и  выделяться  для  этого  часы  в  расписании,  будет  реализована
методика  проведения  интегрированных  уроков  физике  с  другими
дисциплинами.
Задачи исследования:
1. Изучить  научно-методическую  литературу  по  теме
исследования.
2. Изучить роль интегративных процессов в мире и их влияние на
современное образование.
3. Изучить планирование, проведенное администрацией школы по
реализации межпредметных связей.
4. Провести  теоретический  анализ  современного  состояния
проблемы повышения учебной мотивации.
5. Выявить  повышение  учебной  мотивации  школьников
средствами  межпредметной  интеграции  и  определить  педагогические
условия ее реализации.
6. Разработать интегрированные уроки по физике.
7. Проверить  опытно-экспериментальным  путем  эффективность
разработанной методики повышения учебной мотивации обучающихся. 
Методы  исследования: анализ  психолого-педагогической
литературы,  нормативных  документов  в  сфере  образования,  учебно-
методического  комплекса  по  физике  для  основной  школы,  анализ
результатов анкетирования и тестирования обучающихся, изучение опыта
других учителей, моделирование методики обучения школьников физике на
основе  межпредметных  связей  с  другими  школьными  предметами,
разработка  интегрированных  уроков  физики  с  другими  дисциплинами  и
интегрированных  мероприятий  во  внеурочной  деятельности,
педагогический эксперимент (констатирующий, поисковый и обучающий),
включая статистическую обработку результатов эксперимента.
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Теоретическая  значимость исследования  заключается  в
следующем:  определены  теоретико-методологические  основы
межпредметной  интеграции  содержания  естественнонаучных  и
гуманитарных дисциплин в повышении учебной мотивации обучающихся. 
Практическая  значимость исследования  состоит  в  том,  что
разработанные интегрированные уроки могут быть использованы в других
учебных заведениях среднего и общего образования.
База  исследования: Муниципальное  автономное  образовательное
учреждение Полевского городского округа "Средняя образовательная школа
№ 8".
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Человек интегрален по своей природе. С материальной точки зрения в
нем взаимодействуют химические и физиологические процессы, на уровне
мышления – логические,  образные и ассоциативные.  Одним из основных
способов познания себя и мира вокруг для человека является интеграция,
которая  сочетает  в  себе  эстетический,  познавательный,  историко-
генетический, общественно-функциональный аспекты.
Так  как  в  общеобразовательных  учреждениях  физику  начинают
изучать  с  седьмого  класса,  то  большое  внимание  мы  уделили  в  работе
именно  подростковому  возрасту,  с  которого  начинает  развиваться
самосознание.  Одними  из  характеристик  этого  возраста  являются:
повышенный  интерес  к  себе  и  окружающим,  высокая  активность
деятельности,  быстрая  перемена  взглядов  и  интересов,  решение  проблем
собственными  методами.  В  учебном  пособии,  написанном  известными
отечественными психологами Гамезо М. В., Петровой Е. А., Орловой Л. М.,
говорится  что  "В  среднем  школьном  возрасте  ведущую  роль  играет
общение со сверстниками в контексте собственной учебной деятельности
подростка.  Присущая детям этого возраста деятельность включает в себя
такие  ее  виды,  как  учебная,  общественная,  спортивная,  художественная,
трудовая. При выполнении этих видов полезной деятельности у подростков
возникает осознанное стремление участвовать в общественно необходимой
работе, становиться общественно значимым" [7, с. 50]. 
По своему опыту работы с подростками мы пришли к выводу,  что
обучающиеся  в  этом  возрасте  учатся  оценивать  свои  возможности.  Это
очень  сложный  переходный  возраст,  когда  возникает  психическое  и
личностное  преобразование  ребенка  в  молодого  человека,  который
проявляет  большую  активность,  чем  младшие  школьники.  Подросток  не
просто чем-то увлекается, он хочет свои интересы перенести в какую-либо
деятельность.  Например,  интегрированный  урок  физики  с  другими
дисциплинами может привлечь даже ученика с низкой успеваемостью по
предмету разнообразием видов и форм учебной деятельности. 
У обучающихся подросткового возраста в большей степени работает
абстрактное  мышление.  Физическое  развитие  создает  предпосылки  для
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усложнения  аналитико-синтетической  мозговой  деятельности.  Отсюда
следует,  что  у  подростков  развивается  теоретическое  мышление,
направленное  на  объяснение  природных  явлений,  познания  общих  и
частных  закономерностей,  дающее  возможность  предвидения  конечного
результата, осознания логики развития человеческого общества. Интеграция
учит видеть единую картину мира, все явления жизни во взаимосвязи.
Таким образом, учитель, проводящий интегрированный урок, должен
учитывать  противоречия  познания  подростков  и  при  работе  с  ними
применять  на  уроке  вариативное  и  константное,  повторяющееся  и
неповторимое, случайное и закономерное, ясное и интуитивное, находить
меру  их  взаимодействия.  Разносторонние  представления  об  окружающем
мире  создают  полную  картину  его  понимания.  Интеграция  стимулирует
рост  формирования  личности,  помогает  найти  свое  место  в  обществе,
воспитывает философские начала в сознании подростков.
1.1. Межпредметные связи, их классификации 
и планирование в учебном процессе
Принципы применения межпредметных связей  в  обучении впервые
были  сформулированы  в  1632  году  Я.  А.  Коменским.  Великий  педагог
считал, что «все, что находится во взаимосвязи, должно и преподаваться в
такой  же  взаимосвязи»  [20,  с.  287].  Эта  идея  появилась  в  результате
множества  попыток  отразить  единость  природы  в  содержании  учебного
материала.  Выделение  в  педагогической  теории  идеи  межпредметных
связей и представление ее как самостоятельной дидактической проблемы
также нашло отражение в работах таких известных педагогов XVIII-XIX
веков,  как  И.  Г.  Песталоцци,  А.  Дистеверг,  К.  Д.  Ушинский  и  других.
Несмотря на различные подходы к проблеме междисциплинарных связей в
педагогике, их объединяло стремление создать систему знаний учащихся о
мире.
Одним из первых, кто раскрыл разносторонние взаимосвязи учебных
предметов, был И. Г. Песталоцци. Он говорил: "Приведи в своем сознании
все по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь,
в  которой  они  находятся  в  природе."  И.  Г.  Песталоцци  писал,  что
необходимо:  «…  объединить  в  нашем  сознании  сходные  и  родственные
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предметы,  внося  тем  самым  большую  ясность  в  наши  представления,  и
после полного их уяснения возвысить до четких понятий» [27, с. 278].
Дидактическую значимость  межпредметных связей обосновал К.  Д.
Ушинский,  который  считал,  что  у  межпредметных  связей  есть  своя
всеобъемлющая  роль,  способствующая  формированию  полного  и
целостного  восприятия  окружающего  мира.  Межпредметные  связи  он
выводит  из  различных  ассоциативных  связей,  отражающих  объективные
взаимосвязи  предметов  и  явлений  [42]. И.  Д.  Зверев,  В.  Н.  Максимова,
занимающиеся изучением межпредметных связей,  отмечали важную роль
МПС в формировании научного мировоззрения, в развитии у обучающихся
системного  и  творческого  мышления,  пришли  к  следующим  важным
выводам:
 Во-первых, в условиях изолированной предметной системы обучения
учащиеся воспринимают учебные предметы отдельными фрагментами, что
ведет  к  фрагментарности  знаний,  т. к.  способ  мышления  у  учащихся
программируется на усвоении изолированных знаний. Все это приводит к
отсутствию целостности  образования.  Во-вторых,  исследования  показали,
что  многосторонние  межпредметные  связи  в  комплексе  с
внутрипредметными  формируют  у  учащихся  целостное  научно-
гуманистическое мировоззрение [15].
По  мнению  Г.  Ф. Федорец  «Межпредметные  связи  есть
педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных
отношений  между  объектами,  явлениями  и  процессами  реальной
действительности,  нашедших  свое  отражение  в  содержании,  формах  и
методах  учебно-воспитательного  процесса  и  выполняющих
образовательную,  развивающую  и  воспитывающую  функции  в  их
органическом единстве» [44, с. 33]. По-нашему мнению, эта формулировка
понятия "межпредметные связи" очень точно определяет цель установления
межпредметных  связей,  говорит  о  важности  особого  подхода  к  выбору
содержания,  методов,  приемов  и  форм  обучения.  Функции,  которыми





Образовательная Отбор  и  координация  материала  в  программах  смежных
предметов,  формирование  целостной  системы  знаний  и  единой
картины мира.
Воспитательная Повышение  образовательного  уровня  обучения,  усиление
воспитательной  функции,  формирование  нравственно-
эстетической личности.
Развивающая Активизирует  умственную  деятельность,  формирует  гибкую
систему знаний и межпредметные понятия и умения.
А. В. Усова в своем труде "Теория и методика обучения физике" пишет:
"Проблема межпредметных связей в последние пятнадцать  лет привлекает к
себе все большее внимание ученых-педагогов  и практических работников
школ, что обусловлено рядом факторов:
во-первых, ускорением  темпов  научно-технического  прогресса,  что
приводит  к  повышению  требований  к  уровню  содержания  обучения,
увеличению  объема  информации,  подлежащей  усвоению  в  период
школьного обучения;
во-вторых, процессом  интеграции  наук,  отражением  которого
является  образование  «гибридных» или  «мостиковых» наук,
синтезирующих понятия,  законы и  теории  двух,  а  иногда  и  трех  близких
отраслей  науки,  например,  физическая  химия,  космическая  биология,
биохимия, астрофизика, биогеохимия, молекулярная биофизика, кибернетика
и т. д." [37, с. 126 ].
И с этим нельзя не согласиться, особенно, нам учителям-практикам, так
как современные государственные стандарты повышают требования к школе
в воспитании обучающихся, формировании у них научного  мировоззрения,
становлению диалектического  метода  мышления,  в  их  политехнической
подготовке и профессиональной ориентации. Огромная роль МПС заключена
в экологическом воспитании школьников, привитию им бережного отношения
к природе. В современной школе внимание к межпредметным связям усилено
и в  связи  с  решением  проблемы  снижения  перегрузки  обучающихся.
Понимание  важности  межпредметных  связей  нашло  отражение  в
совершенствовании учебных программ по всем предметам. В них содержатся
указания  о  реализации  МПС  в  конце  каждой  учебной  темы. Виды
межпредметных связей по А.В. Усовой представлены на рис. 1 [39].
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Рис.1. Виды межпредметных связей
За  несколько  веков  становления  педагогики  как  науки  была
сформирована необходимость отражения в учебном познании взаимосвязей
объектов  и  явлений  природы  и  общества;  обозначено  влияние
межпредметных связей на формирование системы научных знаний и общее
умственное  развитие  школьников;  разработаны  различные  методики
сбалансированного  обучения  разным  предметам,  велась  подготовка
будущих  учителей  к  внедрению  межпредметных  связей  на  практике.
Обобщив информацию о классификации МПС из разных источников, мы
создали таблицу 2. 
В процессе обучения не раз  поднимались проблемы осуществления
межпредметных  связей  на  практике.  Не  так  давно  существовали
"межпредметные  движения",  целью которых  было  согласование  учебных
предметов  относительно  формулировок  понятий  и  явлений,  ликвидация
дубляжа  материалов.  Как  только  учебные  предметы  в  школе  достигали
крайнего  разрыва,  а  их  самих  становилось  больше,  так  с  новой  силой
заявляло  о  себе  «межпредметное  движение».  В  Советском Союзе  в  70-е
годы  XX столетия  в  этот  процесс  включились  многие  ученые  и
практикующие  учителя.  Ведущим  автором  работ  на  эту  тему  в
ленинградской школе межпредметников была профессор Максимова В. Н.,
а свердловской школой, впоследствии ставшей международной Таватуйской






по  видам  знаний –
содержательно-
информационные
по  составу  научных знаний  (фактологические,  понятийные,
теоретические);
по знаниям о познании (философские, историко-научные);
по  знаниям  о  ценностных  ориентациях  (идеологические,
этические, эстетические, правовые).
по видам умений практические
познавательные
ценностно-ориентационные
по способу реализации в
учебном  процессе –
организационно-
методические
по  способу  усвоения  (репродуктивные,  поисковые,
творческие)
по широте осуществления (внутрицикловые, межцикловые)
по  способу  установления (односторонние,  двусторонние,
многосторонние)
по хронологии реализации (преемственные, сопутствующие,
перспективные)
по  постоянству  реализации  (эпизодические,  периодические,
системные)
по  формам  организации  учебно-воспитательного  процесса
(поурочные, сквозные, тематические, комплексные)
по формам организации работы учащихся – индивидуальные,
групповые, коллективные
по формам организации работы учащихся (индивидуальные,
групповые, коллективные)
 
К. Д. Ушинский считал, что «знания и идеи, сообщаемые какими бы
то  ни  было  науками,  должны  органически  строиться  в  светлый  и,  по
возможности,  обширный  взгляд  на  мир  и  его  жизнь»  [42,  с.  58].
Действительно,  в  рамках  одного  предмета  невозможно  применение
принципа систематичности в обучении, ведь он основан на использовании
межпредметных  связей,  отражающих  живую  связь  явлений  и  законов
природы. 
По  мнению  Г.  И.  Вергелес,  межпредметные  связи  включают
взаимосвязи между умениями, навыками, способами деятельности, которые
должны  быть  сформированы  у  учащихся,  между  методами  и  приемами
преподавания  знаний,  между  действиями  учителей  по  отношению  к
школьникам [6 ].
Таким  образом,  проанализировав  различные  источники,  мы  делаем
вывод, что понятие "межпредметные связи" в образовании очень обширно и
на  сегодняшний  момент  требует  уточнения  и  дополнения  с  позиции
федерального государственного образовательного стандарта.
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Соотнесем некоторые определения понятия «межпредметные связи» с
требованиями  ФГОС  (таблица  3).  Анализируя  полученный  результат,
делаем вывод о том, что данные определения не совсем, а лишь частично
удовлетворяют требованиям ФГОС, по которым обучающийся должен не
только  владеть  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, но и у него должно быть сформировано целостное
мировоззрение, без которого не мыслимо понимание современного уровня
развития науки и техники. В итоге знания будут не только частными, но и
обобщенными,  что  даст  возможность  ученикам  переносить  эти  знания  в
новые ситуации и применять их на практике.
 Таблица 3 
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Следует  заметить,  что  педагоги  всех  стран  говорят  о  важности
межпредметных  связей,  о  соблюдении  принципа  целостности  природы в
содержании  учебного  материала.  Многие  отечественные  дидакты  (И.Д.
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Зверев,  Л.  Я.  Зорина,  М.М.  Скаткин  и  др.)  отмечали  необходимость  в
объединении разрозненных частей в единое целое в содержании обучения.
Так  появился  новый тип урока  –  интегрированный,  в  котором в  полном
объеме  происходит  реализация  межпредметных  связей,  органическое
включение учебного материала из других предметов.
Теперь  можно  с  уверенностью  сказать,  что  применение
межпредметных связей в учебно-воспитательном процессе  направлено на
формирование  активной  учебно-познавательной  деятельности  ученика  в
процессе  обучения  и  на  реализацию  единства  образовательной,
развивающей и воспитательной функций обучения.  Процесс  обучения на
основе  МПС  включает  межпредметные  элементы  и  формирует  у
обучающихся обобщенные умения по их применению.
Психолог  Ю.  А.  Самарин  считает,  что  процесс  образования
ассоциаций является психологической основой межпредметных связей, при
этом  происходит  формирование  научных  знаний  на  основе  четырех
уровней:
I  уровень  –  простые  ассоциации  (факты  и  явления  связывают
безотносительно к системе данных явлений). 
II  уровень  –  ограниченно-системные  ассоциации  (устанавливаются
связи между фактами и явлениями в пределах темы). 
III  уровень – внутрисистемные ассоциации (связь устанавливается в
пределах учебного предмета). 
IV  уровень  –  межсистемные  ассоциации  (устанавливаются  связи
между знаниями, принадлежащими к различным наукам) [28 ].
В дидактике не существует единого мнения по вопросу о том, к какой
категории относится понятие межпредметных связей. Одна группа дидактов
говорит  о  МПС как  о  самостоятельном дидактическом принципе,  другая
рассматривает  их  как  составную  часть  принципа  системности  знаний,
третья  –  как  один  из  методов  реализации  принципа  систематичности.  В
педагогической  литературе  многие  рассматривают  межпредметные  связи
как способ усовершенствования всего учебного процесса. 
Исходя из своего опыта и проанализировав методическую литературу,
мы пришли к выводу, что использование межпредметных связей в учебном
процессе позволяет:  повышать уровень предметных знаний;  обеспечивать
систематичность  и  системность  знаний;  формировать  мировоззрение
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учащихся  на  базе  единства  мира;  формировать  общеучебные  умения;
развивать  логическое  мышление;  активизировать  творческие  способности
обучающихся;  пробуждать  интерес  к  смежным  предметам;  обеспечивать
системность знаний;  оптимизировать процесс  усвоения знаний;  развивать
широкий  круг  интересов  у  учеников.  Итак,  обогащая  учебный  процесс
межпредметными  знаниями  и  умениями,  можно  успешно  реализовать
единство образовательных, развивающих и воспитательных целей обучения
и как результат – усовершенствование всего образовательного процесса.
 Отметим,  что  интерес  к  использованию  межпредметных  связей  в
образовательном процессе в 001 веке не ослабел, а получил новое звучание
(комплексные  технологии,  межпредметная  интеграция  и  т.  д.)  Об  этом
красноречиво  говорят  пособия,  посвященные реализации межпредметных
связей в школе. Особенно хочется отметить пособие Л. А. Горловой (2010),
в котором отображены методические разработки интегрированных уроков
физики с биологией, географией, химией, иностранным языком, ОБЖ и др.
[9]. Также особое внимание можно уделить интересным и занимательным
пособиям,  отражающие  связь  физики с  литературой,  С.  А.  Тихомировой
"Физика в пословицах и поговорках, стихах и прозе, сказках и анекдотах"
[36], А. П. Усольцева "Задачи по физике на основе литературных сюжетах"
[40]. Нельзя не отметить и работу А. И. Семке "Занимательные задачи по
физике. 7-8 класс" [30]. В журнале "Физика в школе" статьи по внедрению
межпредметных  связей  физики  систематически  публиковались  еще  
в 80-90-х гг.    века.  В настоящее время учителям-практикам не хватает
готовых  разработанных материалов  для  осуществления  межпредметной
интеграции. 
На  своих  уроках  физики  мы  если  не  постоянно,  то  очень  часто
используем элементы межпредметной интеграции с науками естественно-
математического цикла. И это понятно ведь физика очень близка по духу
химии, географии, биологии, астрономии, которые тоже являются науками
о природе,  а  без  математических  умений и  навыков  не  решить  ни  одну
расчетную задачу. 
Предметы  гуманитарного  цикла  мы  тоже  не  обходим  стороной.
Благодаря  русскому  языку  обучающиеся  учатся  правильно  описывать
умозаключения,  делать  выводы,  понимать  и  применять  физические
термины.  Все  физические  величины обозначаются  английскими буквами,
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для  понимания  и  легкого  запоминания  на  уроках  физики  часто  звучат
английские  слова  (time –  t –  время, velocity –  v–  скорость  и  т.  д.) В
произведениях  русских  писателей  и  поэтов  можно  найти  красочное  и
многообразное описание физических явлений и законов, кстати достаточно
научно  описанных.  От  использования  этого  урок  физики  только
выигрывает, становясь ярким, насыщенным и незабываемым.
История и обществознание помогают понять как физика становилась
фундаментальной  наукой,  как  жили  и  творили  ученые  соответствующих
эпох, какие открытия опередили свое время. При выборе профессии важно
чтобы ученики понимали, что физические законы используются если не во
всех, то в большинстве профессий, даже тех, которые, на первый взгляд, не
имеют ничего общего с физикой, опираются на ее законы.
Все  вышесказанное  говорит  о  прочных  связях  наук  в  процессе
обучения  физике.  Применение  межпредметных  связей  на  уроках  дает
обучающимся  понимание,  что  физика  вокруг  нас  везде:  когда  мы  моем
посуду  –  физическое  явление  смачивание,  завариваем  чай  –  диффузия,
просто ходим  –  явление трения и т. д. Без понимания законов и явлений
природы наша жизнь будет скудной и неинтересной.
Итак,  в  процессе  обучения  физике  нельзя  не  использовать
межпредметные  связи,  чтобы  у  обучающихся  сформировалось  целостное
мировоззрение,  не  проявлялась  отрывочность  и  фрагментарность  знаний,
появилось умение переносить физические знания на практику в жизненные
ситуации,  повысилась  мотивация  к  изучению  всех  предметов  школьной
программы  и  сформировалась  познавательная  активность  обучающихся.
Знание  психофизических  особенностей  школьников  подросткового
возраста,  а  именно  их  способность  работать  с  операциями  анализа  и
синтеза,  индукции  и  дедукции,  необходимо  применять  для  реализации
межпредметной интеграции, чтобы выпускникам современный мир казался
результатом общей работы человечества, науки и техники.
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1.2. Интеграция, понятие, виды и уровни
Как  правило  школьники  получают  знания  через  изучение
дифференцированных  предметов.  Знания,  полученные  таким  методом,
оказываются разрозненными, т. к. разделены по предметному признаку. В
итоге  ученики не  воспринимают целостную картину окружающего  мира.
Применение  МПС  и  интеграции  в  целом  поможет  решить  этот  вопрос.
Следует  сказать,  что  данная  проблема  хорошо  исследована,  но  требует
уточнения  с  позиции  современного  ФГОС.  Анализ  особенно  часто
поднимаемых проблем в педагогической науке мы свели в таблицу 4.
Анализ  содержания  этих  работ  показывает,  что  мнения  авторов
сходятся  в  определении  целей  и  результатов  обучения:  показывая  связь
между учебными предметами, научить видеть единство окружающего мира.
Максимова  Б.Н  писала,  что  в  условиях  современного  мира  возникает
необходимость формирования у обучающихся не частных,  а обобщенных
умений, обладающих свойством широкого переноса. Такие умения, будучи
сформированными  в  процессе  изучения  какого-либо  предмета,  затем
свободно используются обучающимися при изучении других предметов и в
практической деятельности [24].
Действительно, интеграция современной школе необходима, так как
она дополняет дифференциацию, способствует воспитанию эрудированного
молодого человека, обладающего творческим мышлением и способностью
нетрадиционно подходить к решению проблем. Интеграция может являться
целью обучения, когда у ученика создается единая картина мира, а может
быть и средством обучения, в случае сближения межпредметных знаний. В
условиях реализации ФГОС необходимо формировать у школьника умения,
которые обладают свойством широкого переноса знаний.
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Таблица 4
Реализация интеграции в педагогике
Автор Название проблемы
А. Я. Данилюк, В. С. Ильин, В. Н. 
Максимова, В. В. Сериков и др.
Проблемы интеграции предметного содержания
и форм обучения.
В. С. Безрукова, А. А. Богданов и др. Методологические основы интеграции наук.
А. Я. Данилюк, Ю. А. Кустов и др. Общетеоретические основы интеграции.
З.Ш. Каримов, Н.А. Крель, М. В. 
Правдина и др.
Различные  подходы  к  определению
направлений  интеграции  в  образовательных
системах.
Т. П. Коротков, Н. А. Морева и др. Междисциплинарные  связи  как  средство
повышения  эффективности  усвоения  знаний и
условие развития познавательной активности.
Ю. И. Дик, И. Д. Зверев и др. Применение  идей  интеграции  для
формирования обобщенных званий и целостной
картины  мира,  исследованию  их  влияния  на
становление  и  развитие  миропонимания
обучающихся.
А. Я. Данилюк, К. Ю. Колесина, Е. 
А. Паладянц, Н. Н. Петрова и др.
Исследование  интеграции  как  перспективного
направления  реализации  личностно-
ориентированного образования.
И.Б. Богатова, Г. Д. Гачев, Е. О. 
Иванова и др.
Гуманитаризации  естественнонаучного
образования на основе идей интеграции знания
из разных предметных областей.
JI.H. Бахтиярова, А. В. Ельцов, Р. Г. 
Иванова и др.
Особенности  использования  интеграции  в
проектировании  содержания  образования  в
целом и отдельных учебных предметов.
Рассмотрим, прежде всего,  понятие "интеграция".  Этот термин был
впервые применен в 30-х годах XX века немецкими и шведскими ученым. В
настоящий момент он широко применяется в разных областях: биологии,
физике,  химии,  в  области  политики,  информационной,  социальной,
культурной сферах и пр. Наиболее широко употребляемое значение этого
термина – объединение, взаимопроникновение [1].
 В  философском  энциклопедическом  словаре  приводится  такое
определение интеграции: «Интеграция (от лат. integer – полный, цельный,
ненарушенный)  –  процесс  или  действие,  имеющий  своим  результатом
целостность;  объединение,  соединение,  восстановление  единства;  в
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философии  Спенсера  интеграция  означает  превращение  распыленного
незаметного состояния в концентрированное, видимое» [47, с. 181].
 В  Логическом  словаре–справочнике  интеграция  определяется  как:
"объединение  в  целое,  в  единство  каких-либо  элементов,  восстановление
какого-либо единства" [22, c. 38]. 
Наиболее  полное  значение  приводит  Советский  энциклопедический
словарь,  в  котором  интеграция  (от  лат.  integratio  –  восстановление,
восполнение от integer – целый) трактуется как:
"1)  понятие,  означающее  состояние  связанности  отдельных
дифференцированных  частей  и  функций  системы,  организма  в  целое,  а
также процесс, ведущий к такому состоянию. 
2)  Процесс  сближения  и  связи  наук,  происходящий  наряду  с
процессами их дифференциации" [33, с. 500].
По  мнению  Ю.  М.  Колягина,  применительно  к  системе  обучения
понятие  "интеграция"  может  принимать  два  значения:  "во-первых,  это
создание  у  школьника  целостного  представления  об  окружающем  мире
(здесь  интеграция  рассматривается  как  цель  обучения);  во-вторых,  это
нахождение  общей  платформы  сближения  предметных  знаний  (здесь
интеграция  –  средство  обучения.  И  с  этим  нельзя  не  согласиться.  Ведь
интеграция,  как цель обучения,  должна дать  ученику те знания,  которые
отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребенка
с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все
элементы взаимосвязаны. Интеграция, как средство обучения,  направлена
на развитие эрудиции обучающегося, на обновление существующей узкой
специализации в обучении. В то же время интеграция не должна заменить
обучение классическим учебным предметам,  она должна лишь соединить
получаемые  знания  в  единую  систему.  По  мнению  автора,  сложность
проблемы заключается  в  том,  как  динамически  развивать  интеграцию от
начала к концу обучения. Если в начале наиболее целесообразно усвоить
"немного  обо  всем",  затем  необходим  синтез  разрозненных  знаний  и
умений, то к концу обучения необходимо знать "все о немногом", то есть
это узкая специализация, хотя и на новом интегративном уровне [19]. 
Анализируя  данные  выше  определения,  можно  утверждать,  что
основу  интеграции  составляют  межпредметные  связи,  она  не  может
существовать  без  дифференциации  и  является  причиной  создания
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целостного  взгляда  на  мир.  Мы  попробовали  сформулировать  свое
определение  интеграции  касательно  обучения  физике.  Итак,  по-нашему
мнению, интеграция – естественная взаимосвязь разделов и тем различных
учебных  дисциплин,  на  основе  которой  происходит  глубокое  и
многогранное  понимание  физических  явлений  и  закономерностей,  что  в
дальнейшем приводит к пониманию целостности природы и окружающего
мира.  При  интеграции  школьных  дисциплин  у  обучающихся
активизируются  мыслительные процессы,  что в  свою очередь формирует
исследовательский  тип  личности,  заставляя  школьника  искать  новые
способы познания и обобщения материала, подтверждать или опровергать
гипотезы,  основываясь  на собственных наблюдениях,  делать  выводы при
изучении  физических  явлений.  Применяя  интеграцию  на  уроках,  можно
создать  "ситуацию  успеха"  для  слабоуспевающих  учеников,  ведь  для
любого  подростка  очень  важно  получить  одобрение  от  учителя  и
одноклассников.  Поэтому  интеграция  является  сильным  средством  для
мотивации  учения  каждого  обучающегося,  т.  к.  активизирует  учебно-
познавательную деятельность,  развивает творческое мышление,  позволяет
применять  полученные  знания  в  жизни,  воспитывает  культуру  общения,
формирует личностные качества.
 В отечественной педагогике предложено несколько классификаций
интеграции. Рассмотрим некоторые из них. Заслуженный учитель РФ, член
АПН РФ  А.  Католиков  предложил  два  вида  интеграции: горизонтальная
интеграция  (объединение  сходного  материала  в  разных  учебных
предметах), вертикальная интеграция (объединение одним учителем в своем
предмете  материала,  который  тематически  повторяется  в  разные  годы
обучения на разном уровне сложности) [17].
О.  И.  Мальчина  предложила  следующие  уровни:  спецкурсы,  в
которых  объединяются  несколько  предметов;  блокирование  разных
разделов; изучение одной темы на основе двух или нескольких предметов;
курс,  объединяющий знания  на  основе  обобщенных операций мышления
[31].
По А. А. Ятайкиной интеграция имеет следующие ступени: 
"1. Тематическая интеграция (два – три учебных предмета раскрывают
одну тему). Этот уровень носит иллюстративно-описательный характер.
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2.  Проблемная  интеграция  (одну  проблему  учащиеся  решают
возможностями  ряда  предметов.  Возникает  обобщенная  ситуация,
предполагающая различные пути решения).
3.  Концептуальная  интеграция  (концепция  рассматривается
различными  учебными  предметами  в  совокупности  всех  их  средств  и
методов).
4.  Теоретическая  интеграция  (философское  взаимопроникновение
различных  теорий).  Последний  диалектический  уровень  интеграции
предполагает  использование  понятий  и  принципов,  заимствованных  из
разных  областей  знаний,  синтез  разных  областей  знаний,  синтез
конкурирующих теорий. Если человек умеет увидеть определенную тему –
проблему  –  концепцию,  наконец,  –  мир  в  одновременном  сопряжении
различных их аспектов и оперирует разными уровнями мышления,  – это
наивысшая  степень  интеграции,  позволяющая  ему  представить  мир  как
целостную картину бытия. Это тончайшая грань, на которой балансирует
философское  сознание  человека,  и  именно  здесь,  на  этой  грани,
совершаются великие открытия" [48, с. 30].
Уровни интеграции по И. Коложвари, Л. Сеченикову: 
1. Уроки,  на  которых  осуществляется  единая  образовательная
политика учителями предметниками (единство требований к оформлению
работы,  построению  устного  ответа;  работа  по  единым  алгоритмам  при
выполнении  сравнения,  классификации,  обобщения,  анализа;  привитие
навыков самоконтроля и самооценки и т. п.).
2. Объединение  понятийно-информационной  сферы  учебных
предметов (оно может проводиться в целях наилучшего запоминания каких-
либо  фактов  и  сведений,  сопутствующего  повторения,  введения  в  урок
дополнительного материала).
3. Решаются задачи сравнительно-обобщающего изучения материала
и  выражается  в  умении  школьников  сопоставлять  и  противопоставлять
явления и объекты.
4. Интеграция, проявляющаяся в деятельности учащихся (школьники
сами начинают сопоставлять факты, суждения об одних и тех же явлениях,
событиях, устанавливать связи и закономерности между ними, применяют
совместно выработанные учебные умения) [18].
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При составлении интегрированных уроков мы в большинстве случаев
используем классификацию интеграции по  А. Католикову (горизонтальная
или  вертикальная),  также  довольно  часто  пользуемся  классификацией  
А.  А.  Ятайкиной  (особенно  тематической  или  проблемной).  Все
многообразие  проявления  интеграции  дисциплин  отражено  в  схеме  на
рисунке 2.
Рис. 2. Уровни интеграции дисциплин
Примером  внутрипредметной  интеграции  является  систематизация
знаний внутри отдельного предмета – переход от отдельных фактов к их
единой системе. Интеграция направлена на сбор материала в более большие
группы, что ведет к изменению структуры содержания предмета,  которое
является информационно более емким, обогащенным новыми сведениями.
Особенностью  внутрипредметной  интеграции  является  то,  что
обучающиеся,  имея в виду исходную проблему,  расширяют и углубляют

















































































































































































































































































































 По  мнению  И.  Коложвари  и  Л.  Сечениковой межпредметная
интеграция  проявляется в использовании законов,  теорий,  методов одной
учебной дисциплины при изучении другой. Осуществленная на этом уровне
систематизация  содержания  приводит  к  такому  познавательному
результату,  как  формирование  целостной  картины  мира  в  сознании
обучающихся, что, в свою очередь, ведет к появлению качественно нового
типа  знаний.  Межпредметная  интеграция  существенно  обогащает
внутрипредметную [18].
Высшим уровнем интеграции содержания,  объединяющим в единое
целое  содержание  образовательных  программ  обучения  с  содержанием
образования, получаемого школьниками вне учебного заведения, является
транспредметная интеграция. Содержание учебного дня школы-комплекса
представляется  единым  полем  деятельности  обучающихся  и  его  можно
построить  так,  чтобы  оно  предстало  перед  детьми  в  различных  видах
деятельности.  Именно  на  сочетание  разнообразия  деятельности  и  учета
качеств личности обращал внимание еще В.А. Сухомлинский. "Главное, –
писал  он,  –  умение  подметить  в  каждом  ребенке  его  сильную  сторону,
добиться  того,  чтобы  живинка  получила  свое  претворение  и  развитие  в
деятельности,  чтобы  в  ребенке  засверкала  индивидуальность.  Осознание
своего  успеха  в  каком-то  одном  деле  является  для  ребенка  могучим
источником нравственного достоинства, источником моральной стойкости и
преодоления трудностей в других делах" [34, с. 96]. 
Таким  образом,  идея  интегрированного  подхода  и  использование
межпредметной интеграции в  обучении далеко не  нова,  она  появилась  в
ходе  поиска  путей  отражения  целостности  природы  в  содержании
образования. 
1.3. Мотивация и роль интегративных процессов в образовании для ее
повышения
Основной характеристикой мотивации является включение в учебную
деятельность.  Известный  психолог  и  педагог  Л.  В.  Занков  писал
"...Всестороннее развитие, духовное богатство не может быть достигнуто по
принуждению.  Подлинное  духовное  богатство  складывается  тогда,  когда
человек  сам  тянется  к  знаниям" [14,  c.  18]. Ученик  тогда  начинает
испытывать потребность в учении, когда им овладевают мотивы и интерес к
получению  новых  знаний.  Об  этом  нам  напоминают  слова  знаменитого
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французского физика Блеза Паскаля, который утверждал, что "ученик – это
не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь".
Согласно  Марковой  А.  К.  учебная  мотивация  –  это  интегральная
структура,  основанная  на  совокупности  познавательных,  социальных  и
личностных  мотивов,  которые  побуждают  и  направляют  ученика  к
изучению определенного предмета [25]. Изучением мотивации и методов ее
повышения  в  учебном  процессе  занимались  многие  отечественные  и
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 Используя материал, написанный российскими психологами, можно
сказать,  что  в  основе  учебной мотивации лежит  личностное образование
каждого ученика. Именно мотивы помогают школьнику быть активным в
поисках  знаний,  связывают  индивидуальные  способности  ученика  с
психическими процессами,  происходящими с  ним.  Мотивация  в  учебной
деятельности обеспечивает регулирующую роль в поведении ученика, так
как организует и направляет поведение, наполняет его смыслом. 
Согласно ФГОС личностными результатами обучения физике наряду
с  сформированностью  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей учащихся и др. является мотивация к дальнейшей
образовательной  деятельности.  Метапредметными  результатами  обучения
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физике  в  школе,  кроме  организации  учебной  деятельности,  постановки
целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки  результатов  своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий
и  др.  являются  и  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения
новых знаний, и приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и
отбора  информации  с  использованием  различных  источников,  и  новых
информационных технологий [5].  
А  этого  при  отсутствии  учебной  мотивации  школьников  сделать
практически невозможно, так как  гармоничное развитие интеллектуальной
личности  возможно  при  высокой  мотивированности  обучающихся.  При
интеграции  школьных  дисциплин  встает  необходимость  в  активизации
внутренних и внешних источников учебной мотивации в образовательной
деятельности.
По мнению Смеловой В. Г. процесс повышения учебной мотивации
требует учета следующих педагогических условий:
-  интеграция  содержания  естественнонаучных,  гуманитарных  и
эстетических дисциплин в образовательном процессе;
-  взаимосвязь  учебной  (интегрированные  учебные  занятия)  и
внеучебной (реализация  программ элективных курсов и  дополнительного
образования) деятельности обучающихся;
-  личностный  смысл  изучаемого  содержания,  положительный
эмоциональный  фон  учебных  занятий,  удивление,  переживание,
чувствование как необходимые условия развития эмоциональной сферы;
-  формирование  общеучебных  умений  и  навыков  как  необходимое
условие развития интеллектуальной сферы;
- развитие способности к импровизационной деятельности средствами
ролевых игр и театрализации [31].
Нам  очень  импонирует  модель  повышения  учебной  мотивации
средствами межпредметной интеграции, созданная Смеловой В.Г, которую
приводим ниже на рисунке 3.
Проблема повышения учебной мотивации обучающихся не перестает
быть  актуальной  и  требует  дальнейшего  осмысления  и  предложения
способов решения и в настоящее время. 
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Рис.3. Модель повышения учебной мотивации обучающихся средствами
межпредметной интеграции
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ
2.1. Интегрированный урок как средство повышения 
мотивации учения
Как показывает практика, в среде конкретного предмета одно и то же
понятие может трактоваться по-своему. Безусловно, такая многозначность
физических  терминов  затрудняет  восприятие  школьного  материала,  что
ведет к заметному снижению учебной мотивации у обучающихся. Еще одна
проблема, с которой сталкиваются учителя-практики заключается в том, что
ученики затрудняются переносить знания и умения из одной дисциплины
для изучения другой. Им не хватает самостоятельности мышления, умения
переносить  свои  навыки  в  сходные  ситуации.  Поэтому  как  никогда  в
современной  школе  на  любом  предмете  встает  необходимость  создания
уроков  межпредметного  характера,  которые  могут  быть  проведены  в
различных формах, представленных нами в таблице 6.
Таблица 6
Формы учебных занятий
Результатом  процесса  интеграции  в  образовании  является  создание
нового  урока,  который  имеет  комплексный  характер,  решает
комбинированные задачи, формирует качественно новые знания учеников,
развивает  их  творческий  потенциал  и  является  важнейшим  фактором
учебной  мотивации  обучающихся. Итак,  это  интегрированный  урок,
который стремиться  уйти  от  традиционной  дифференциации  и  привести






























Формы учебных занятий, позволяющие реализовать МПС
Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе
обучение по двум или нескольким предметам при изучении одного понятия
или общей темы. Такие уроки должны быть предельно продуманными на
всех  этапах,  создающими  комфортные  условия  для  школьника,
повышающими  успешность  обучения.  Как  любой  другой  урок,  он
разрабатывается с определенными целями, мы определили три: 
1) Обучающая: приобретение систематических, обобщающих знаний
по предметам.
2)  Развивающая:  всестороннее  развитие  личности  школьника  и  его
познавательных интересов.
3) Воспитательная: формирование целостного представления о мире
путем расширения круга интересов.
Обучающийся,  как  непосредственный  участник  интегрированного
урока,  обязан уметь находить нужную информацию, используя для этого
различные  источники;  осмысливать  полученную  информацию;  делать
аргументированные  выводы;  уметь  вступать  в  дискуссию  с  учителем  и
одноклассниками; спокойно выслушивать других и принимать во внимание
их выводы; пользоваться полученными знаниями на других предметах.
Для этого встает необходимость развивать у школьника стремление и
интерес  к  получению  знаний,  что  в  свою  очередь  ведет  к  обновлению
методов, средств и форм организации обучения, разработке и внедрению в
учебный  процесс  образовательных  технологий,  основанных  на
использовании  нетрадиционных  уроков,  на  которых  формируется
современный научный стиль мышления. Он характеризуется следующими
качествами:  гибкостью,  умением  выделять  существенное,
целенаправленностью,  широтой  мышления,  активностью,  критичностью,
организованностью памяти.
На  интегрированном уроке обучающийся учится  искать  необычные
способы  решения  проблемы,  устанавливать  связи,  сравнивать,  строить
умозаключения,  выделять  главное,  видеть  цель  своей  работы,  что  в
результате  развивает  у  школьников  целенаправленность  и  широту
мышления и складывается в системность знаний. 
Умение  быстро  ориентироваться  в  изменившихся  условиях,  видеть
новое в известном, уметь выходить за рамки привычного способа действий
– развивает гибкость мышления.
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Нельзя  забывать,  что  на  интегрированном  уроке  резко  возрастает
познавательная  деятельность.  Сама  специфика  интеграции  постоянно
требует  усилий  обучающихся,  направленных  на  применение  различных
подходов для достижения цели, поиска всевозможных вариантов выхода из
проблемной ситуации, что в свою очередь развивает активность мышления.
На  таких  уроках  школьники  учатся  рассуждать,  приводить
доказательства, логические обоснования средствами других дисциплин, что
развивает у них доказательность мышления.
Основная  специфика  интегрированного  урока  –  всестороннее
исследование выбранной темы, показывающее ее многогранное значение.
Разносторонне рассмотреть проблему позволяет естественнонаучный метод
познания, включающий в себя: понимание проблемы, поиск всевозможных
способов  ее  решения,  выбор  наиболее  вероятной  гипотезы,  проведение
эксперимента, вывод и его обоснование. 
А.  В.  Усова  отмечает,  что  в  интегрированном  уроке  всегда
выделяются  ведущая  дисциплина,  выступающая  интегратором,  и
вспомогательные дисциплины, способствующие углублению, расширению,
уточнению  материала  ведущей  дисциплины.  По  ее  мнению,
интегрированные уроки проводят в следующих случаях:
 при  обнаружении  дублирования  одного  и  того  же  материала  в
учебных программах и учебниках; 
 при выявлении противоречий в описании и трактовке одних и тех же
явлений, событий, фактов в разных предметах;
 при  демонстрации  более  широкого  поля  проявления  изучаемого
явления, выходящего за рамки изучаемого предмета; 
 при  создании  проблемной,  развивающей  методики  обучения
предмету  [39].
Исходя из собственного опыта, можно утверждать, что при создании
интегрированного урока учителям придется немало потрудиться, затратить
больше  времени  при  подготовке,  научиться  взаимодействовать  друг  с
другом. И если все получается, то в итоге имеем не только горящие глаза
ребят, стремящихся к новым знаниям, но и систематизацию с дополнением
материала из разных предметов, уточнением понятий и законов, потому что
основной целью интегрированного урока является повышение внутренней
мотивации.
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В  настоящее  время  задача  образования  сводится  к  подготовке
выпускника, который будет конкурентоспособным, умеющим найти самый
рациональный  способ  решения  проблемной  ситуации,  способным
обосновать  свое  решение.  Это  основано  на  смене  целевых  ориентиров
компетентностного  подхода:  от  знающего  ученика  –  к  умелому,  от
обученного  –  к  умеющему  учиться.  Создать  всевозможные  условия  для
формирования  интеллектуальных  умений,  научного  стиля  мышления,
научить  применять  теоретические  знания  на  практике  можно  на
интегрированном  уроке,  который  натурализируют  процесс  обучения,
приближая его к жизни.
Чтобы разобраться  является  ли  интегрированный урок  инновацией,
выясним  что  такое  "инновационная  деятельность".  В  педагогике  это
понятие  рассматривается  как  целенаправленная  педагогическая
деятельность,  основанная  на  осмыслении  собственного  педагогического
опыта  при  помощи  сравнения  и  изучения  образовательного  процесса  с
целью достижения более высоких результатов,  получении нового знания,
внедрения  новой  педагогической  практики,  это  творческий  процесс  по
планированию  и  реализации  педагогических  новшеств,  направленных  на
повышение  качества  образования.  Этот  термин  сравнительно  молод,  и
поэтому реализуются различные подходы к определению данного понятия.
В  современном  словаре  по  педагогике  этот  термин  звучит  так:
«Педагогическая  инновация  – нововведение  в  педагогическую
деятельность,  изменение  в  содержании  и  технологии обучения  и
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности».
Инновации  – это  всевозможные  новые  изменения  в  деятельности
педагога,  проявление  новых  форм  его  деятельности,  которые  ведут  к
повышению  качества  образования.  М.  В.  Кларин  пишет:  «Инновация
относится  не  только  к  созданию  и  распространению  новшеств,  но  и  к
преобразованиям,  изменениям  в  образе  деятельности,  стиле  мышления,
который  с  этими  новшествами  связан». Понятие  «новое  в  педагогике»
отечественные авторы работ по педагогической инноватике М. С. Бургин,
В. И. Загвязинский, С. Д. Поляков, В. М. Полонский, М. М. Поташник и др.
связывают с такими словами, как полезное, прогрессивное, положительное,
современное, передовое.  Какими бы разными не были определения этого
понятия, сутью инновации всегда остается прогрессивное начало в развитии
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образовательного учреждения по сравнению со сложившимися традициями
и массовой практикой.
Инновационные методы в преподавании – деловое сотрудничество с
учениками  посредством  нетрадиционных  методов,  позволяющих
школьникам самоутвердиться. Метод интеграции основан на формировании
межпредметных связей и направлен на оптимизацию содержания учебного
материала  с  целью  устранения  дублирования,  разночтения,  временной
несогласованности. Этот метод адаптирует содержание учебных программ,
создаёт  необходимые  условия  для  интеллектуального  развития  каждого
школьника, формирует максимально возможною успешность обучения.
Итак,  в учебном процессе  интегрированные уроки занимают особое
место,  потому  что  развивают  познавательную  и  творческую  активность
обучающихся, повышают учебную мотивацию. Одним из путей повышения
эффективности  образовательного  процесса  является  проведение  таких
уроков. Теперь выясним, является ли интегрированный урок инновацией.
Читаем  один  из  критериев для  оценки  инновационного  процесса:
"Результат, полученный в процессе осуществления инновации, качественно
отличается  от  ранее  существующего".  Да,  по  этому  критерию
интегрированный урок является инновацией.
Читаем следующий критерий:  "Осуществляется  изменение  в  образе
деятельности  и  стиля  мышления  основных  субъектов  образовательного
процесса". Включение учеников в активную учебную работу, использование
при  этом  разнообразных  форм,  методов  познавательной  деятельности
значительно  расширяет  учебно-воспитательные  возможности  урока,
выступающего  ведущей  формой  организации  учебной  деятельности.
Согласно  вышеизложенного  и  в  этом  критерии  можно  обозначить
интегрированный урок как инновацию.
Следующий  критерий  "в  реализации  инновации  задействованы  все
субъекты образовательного процесса".  На уроке задействованы учителя и
ученики,  родители же не имеют к нему никакого отношения.  Значит,  по
этому критерию нельзя интегрированный урок назвать инновацией.
Анализируя  следующие  критерии  "реализация  инновации
осуществляется  в  соответствии  с  традиционным ее  жизненным циклом",
"обоснованы  теоретические  предпосылки  системных  изменений  в
образовании", "в  основе  педагогических  преобразований  лежит  новый
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социальный  заказ  или  новая  идея", "составлен  план  целостного
преобразования всей педагогической системы" можно сделать вывод,  что
интегрированный урок не подходит под понятие инновация. 
Значит,  интегрированный  урок  – это  не  инновация,  а  просто
НОВШЕСТВО  (средство,  которое  потенциально  способно  улучшить
результаты  образовательной  системы  при  соответствующем
использовании),  которое  необходимо  в  современных  условиях
общеобразовательной школе.
Современный  интегрированный  урок  обладает  большими
развивающими возможностями, что проявляется в следующем:
 повышается уровень знаний обучающихся по предмету;
 развиваются общие и специальные умения;
 развиваются  коммуникативные  способности  (умение  слушать
чужую речь,  выражать мысли устно и письменно,  аргументировать  свою
точку зрения, вести монолог, диалог);
 усиливается мотивация детей;
 совершенствуются  мыслительные  процессы  (способность  к
абстрагированию,  умению  выделять  главное,  значимое  в  многообразии
учебного материала; анализировать и обобщать);
 развивается  креативность  (успешность)  детей  как  устойчивое
свойство личности, конструктивное (нестандартное) мышление.
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2.2. Создания условий по реализации МПС 
в общеобразовательных учреждениях
Прежде чем приступить к этому этапу нужно понимать, что возникнут
проблемы,  связанные  с  классно-урочной  системой,  с  разной  степенью
инициативности  педагогического  коллектива  и  несогласованностью
рабочих программ педагогов при изучении смежных тем. В нашем учебном
заведении в августе перед началом учебного года всегда происходит встреча
учителей,  заинтересованных  в  реализации  МПС,  в  проведении  дней
проектной  деятельности,  интегрированных  уроков.  На  таком  малом
педсовете  происходит  анализ  рабочих  программ,  просматриваются
рекомендации научно-методической литературы, коллегами согласуется и
отбирается  материал,  который  впоследствии  можно  будет  интегрировать
при его изучении, закреплении, обобщении или контроле. Результатом этой
работы является составление плана, в котором указаны сроки прохождения
общей или  близкой  темы в  разных дисциплинах.  В  результате  учителям
видно, какие предметы могут объединиться, раскрывая общую тему и стать
будущим интегрированным уроком.
В  процессе  обучения  на  уроке  возможна  интеграция  любых
компонентов из разных дисциплин: цели, принципы, содержание, методы и
средства  обучения,  а  также  интеллектуальные  и  практические  навыки  и
умения, которые объединяются и становятся системообразующими. Чтобы
правильно соединить объединяемые компоненты учебного процесса, нужно




Этапы подготовки интегрированного урока
Этапы подготовки Описание
Определение мотивов Предметные  знания  обучающихся,  отсутствие  способности
применять  их  при  решении  жизненных  ситуаций;
необходимость  использования  знаний  из  одного  предмета  и
умений переносить их в другую ситуацию.
Определение цели Систематизации  знаний,  обобщение,  выявление  причинно-
следственных  связей,  расширение  понятий  и  представлений,
обучение  приёмам  и  способам  переноса  знаний  из  одной
предметной области в другую.
Определение  состава
интегрирования
Совместно с учителем другого предмета отбираются учебные
темы и их отдельные части, которые составят содержательную
основу интеграции. 
Анализ  ведущих  и
вспомогательных
компонентов
Оба  учителя  анализируют  предварительно  отобранный
материал и делят его на основной и вспомогательный. 
Определение  формы
интегрирования
Учителя совместно определяют форму: 
-  предметно-образная:  воссоздание  более  полного
представления о предмете познания;
- понятийная;
-  мировоззренческая:  духовно  –  нравственное  обоснование
рассматриваемого явления;
-  деятельностная:  обобщение  способов  деятельности,
применение в новых условиях;






На материале двух дисциплин из мини-уроков создается один с
единой методической структурой или урок строится как серия
учебных задач или заданий, комплексно объединяющих в себе









Методические приемы проведения интегрированных уроков.
Урок  усвоения  новых  знаний. Должен  охватить  большой
теоретический  материал  соответствующих  дисциплин.  Наиболее
продуктивными  являются  такие  формы  организации  урока,  как  беседа,
конференция, семинар. Ученики могут сами частично изложить некоторые
элементы  учебного  материала,  самостоятельно  поработать  с  научно-
популярной  и  справочной  литературой,  при  обобщении  и  сопоставлении
всего  материала  составить  таблицу,  развивая  умения  анализировать  и
обобщать. Изложенный материал в течение урока обучающиеся сравнивают
и сопоставляют с уже известными знаниями, превращая процесс обучения в
более эффективный. 
Урок  углубления,  обобщения  и  систематизации  знаний. Урок  по
дидактическим  приемам  наиболее  разнообразен  по  форме  проведения:
семинары,  конференции,  имитационные  игры,  соревнования  и  т.  д.
Эффективность  увеличивается  за  счет  перехода  от  коллективной
деятельности (работа в группе) к индивидуальной (работа каждого отдельно
от  всей  группы).  Группа  получает  конкретную  тему,  каждый  участник
готовит по этой теме определенный вопрос. Во время урока каждая группа
должна логично и последовательно изложить свою часть материала, давая
выступить  каждому  члену  группы,  выделяя  главное  и  сопровождая  свое
выступление экспериментом или наглядными пособиями. При такой работе
задействованы все ученики и от общей подготовленности зависит оценка,
которая  ставится  всей  группе.  На  таких  уроках  обобщается  весь
интегрируемый материал, который в последствии можно оформить в виде
отчета, газеты или журнала.
Урок овладения умениями и навыками, контроля и коррекции знаний.
Урок  лучше  всего  осуществлять  в  процессе  выполнения  какого-либо
проектного задания.
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2.3. Разработка интегрированных уроков по физике
и интегрированных мероприятий
Интегрированные уроки по физике мы разрабатывали и проводили с
целью  обобщения  материала  двух  или  нескольких  предметов.  Формы
уроков были различны,  в  основном мы старались использовать  материал
для закрепления теоретических знаний на практике. Уроки были подчинены
одному  замыслу,  каждый  этап  – это  фрагмент  одного  целого.  Этапы  и
компоненты урока находились в логико-структурной зависимости.
1. Интеграция с математикой
К  сожалению,  интеграция  физики  с  математикой  усложнена
несогласованностью  тем  в  программах,  но  все  же  математика  одна  из
немногих  дисциплин,  у  которой  с  физикой  установлены  прочные
межпредметные связи. Примерными темами могут быть:
1. Старинные и современные меры длины, массы и объема. (7 класс)
2. Равномерное движение. Графические задачи. (7 класс)
3. Применение метода пропорций в физике. (7 класс)
4.График плавления и отвердевания кристаллических тел. (8 класс)
5.Проценты в физике. (8 класс)
6.Вольт-амперная характеристика. (8 класс)
7. Решение графических задач на равноускоренное движение. (9 класс)
8. Графики гармонических колебаний. (9 класс)
























T=2 π √ lg
T=2 π √mk
T=2 π √LC
В рамках дня проектной деятельности, ежегодно проходящим в нашем
образовательном учреждении, в 2016 – 2017 учебном году для обучающихся
8-х  классов  на  педсовете  учителями-предметниками  работающими  в
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параллели,  была  выбрана   тема  "Ваш покорный слуга  –  математика".  У
обучающихся  в  этот  день  было  пять  интегрированных  с  математикой
уроков,  одним из  которых  был  урок  "Математика  на  службе  у  химии и
физики", разработанный нами совместно с учителем химии Чипуштановой
О.В. 
На уроках математики школьники учатся работать с математическими
выражениями, а задача преподавания физики и химии состоит в том, чтобы
познакомить  обучающихся  с  переходом  от  математических  моделей  к
физическим  и  химическим  явлениям,  закономерностям,  показать  связи
между ними. Образовательной задачей данного урока является показание
применимости математического аппарата при решении задач по химии и по
физике методом пропорций. 
Эпиграфами  к  уроку  нами  выбраны  слова  И.  Канта  "В  каждой
естественной  науке  заключено  столько  истины,  сколько  в  ней  есть
математики"  и  слова  Эйнштейна,  который  писал:  "Чтобы  сделать
количественные выводы мы должны использовать математический язык ...
и, если мы хотим сделать выводы, которые можно сравнить с результатами
экспериментов, нам необходима математика как орудие исследования". 
Ход урока
1. Организационный момент. (3 мин)
2. Подготовка к основному этапу. Актуализация знаний. (10 мин) В
этой части урока мы совершаем экскурс в  3 век до н.  э.  и повествуем о
первом математике - геометре древнегреческом ученом Эвклиде и его труде
"Начала",  включающем  в  себя  15  книг.  В  VII  книге  изложена  теория
отношений  и  пропорций  для  целых  чисел.  Напоминаем  обучающимся
материал  математики  о  пропорциях  и  основное  свойство  пропорций.
Предлагаем решить самостоятельно несколько примеров.
          х8  = 
2
4        =>  х =                         
10
х  = 
5
3         =>  
х =           
4
х  = 
х
9        =>  х =                        
3
х+1  = 
5
8        =>  х = 
3. Обобщение и систематизация знаний. Пропорции в химии. (12 мин)
Эпиграфом к данной части урока нами выбраны слова М.В.  Ломоносова
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"Стремящийся  к  ближнему  изучению  химии  должен  быть  сведущ  и  в
математике." Учитель химии на примере объясняет обучающимся решение.
(Задача.  Какое  количество  оксида  фосфора  (V)  P2O5 образуется  при
взаимодействии фосфора количеством 2,4 моль с кислородом?)
Дано:                              2,4 моль           х  моль
ν (Р)= 2,4моль               4Р   +   5О2   = 2Р2О5                 
2,4
4   =  
х
2
Найти:                          4моль             2 моль             2,4  ∙ 2   =  4 ∙ х ;      х  = 1,2
ν ( Р2О5) -?                       Ответ:  ν ( Р2О5)  = 1,2 моль.
Учитель  химии  предлагает  самостоятельно  решить  следующую
задачу:  Сколько  моль  лития  потребуется  для  реакции  с  кислородом
количеством вещества 3,5 моль?
4.  Обобщение  и  систематизация  знаний.  Пропорции  в  физике.  (12
мин)
 Эпиграфом  к  этой  части  урока  выбраны  слова  А.Эйнштейна
"Математика интересует меня постольку, поскольку я могу применить ее в
физике." Учитель физики поясняет, что с методом пропорций для решения
задач  школьники  уже  сталкивались  в  7  классе  и  предлагает  решить
совместно  задачу:  Из  винтовки  вылетает  пуля  со  скоростью  500  м/с.
Винтовка при отдаче приобретает скорость 1,2 м/с.  Определите массу
винтовки, если масса пули 20 г.
Дано:                             СИ:                   Решение:
V 1=500 м/с                                  Составим пропорцию: V 1V 2=
m2
m1






m1 = 20 г                    0,02 кг               
 m2 - ?                                               Ответ: m2=8,3 кг.
А следующую задачу обучающиеся решают самостоятельно: В двух
неподвижных лодках находятся мальчики. Масса первой лодки с мальчиком
составляет 120 кг, второй –  80 кг. После того как мальчик на второй лодке
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оттолкнул от себя первую лодку, его лодка приобрела скорость равную 1,5
м/с. Какую скорость приобрела первая лодка?
5.  Рефлексия,  подведение  итогов,  домашнее  задание  –  придумать
задачи на решение методом пропорций по физике и по химии. (3 мин)
По завершении дня проектной деятельности обучающиеся заполнили
листы  самооценки,  в  которых  описали  свои  результаты  и  анкеты,  на
страницах  которых  высказали  свои  ощущения  после  этого  мероприятия.
Нами было зафиксировано,  что  78% учеников  наш урок  понравился,  им
стало более понятно решение задач по химии и физике, они разобрались как
быстро и правильно создавать, и решать пропорции, урок для них оказался
полезным.  15%  учеников  отметили,  что  и  так  все  знали  и  во  всем
разбирались, но посчитали урок все же полезным и интересным, так как у
них была возможность проверить свои знания и навыки решения задач. 7%
обучающихся  остались  уроком  недовольны,  так  как  ничего  не  поняли  и
задачи по физике и химии методом пропорций решать не научились. 
2. Интеграция с информатикой
Опыт преподавания в МАОУ ПГО "СОШ № 8" не только физики, но и
информатики,  вызывал  у  нас  интерес  к  проведению  интегрированного
урока,  связывающего  именно  эти  предметы.  В  расписании  специально
поставили  два  урока  подряд,  чтобы  была  такая  возможность.
Интегрированный урок по физике на тему "Электрические явления" стал
уроком  обобщения  и  систематизации  знаний,  на  котором  обучающимся
предстояло  повторить  и  закрепить  изученный  материал,  выраженный  в
нестандартных  ситуациях.  Элементы  информатики  помогали  повысить
творческую активность и познавательный интерес к решению логических
задач.
Ход урока
I.  Организационный  момент.   Провести  краткий  инструктаж  по
технике безопасности в компьютерном классе, рассказать о теме и правилах
урока. На первом слайде презентации к уроку портрет Блеза Паскаля и его
слова «Человек, несомненно, сотворен, чтобы мыслить: в этом главное его
достоинство и главное дело жизни…». Кто такой Блез Паскаль и почему
именно  его  мы  вспомнили  на  интегрированном  уроке  физики  с
информатикой?
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II . Актуализация знаний
1.  Работа  в  группах  по  3  человека  –  решение  тематических
кроссвордов  по  физике  по  теме  "Законы  постоянного  тока"  в  текстовом
редакторе WORD.
2.  Работа  индивидуальная  по  карточкам.  Прочитайте  число,
составленное вами из номеров верных формул. (245)
3.
Работа  индивидуальная  в  тетрадях.  Необходимо  заполнить  таблицу.  В
каждой строчке поставить правильные обозначения физической величины и
единицы ее измерения.
Ι II.
Работа в графическом редакторе Paint. Работа в группе по два человека за
одним  компьютером:  нарисовать  электрическую  схему  средствами
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1.  I = UR 2.  U = IR 3.  U = I/R
4.  R = U/I 5.  I = U/R 6.  R = I/U
l U
Кл A Ом
графического  редактора Paint,  написать  ниже  значения  показаний
вольтметра и амперметра, вычислить сопротивление резистора.
ΙV. Работа с электронной почтой «Ты – мне, я – тебе». Работа в
группе  по  2  человека.  Обучающиеся  должны  были  подготовить  для
соперников по 2 вопроса по теме: «Электрические явления». Каждая группа,
выбрав себе соперников, по электронной почте отправляет им свои вопросы
и получает от них, необходимо дать ответ на поставленные вопросы. 
V. Работа  в  глобальной  сети.  Работа  в  группе  по  два  человека.
Нужно ответить на 4 вопроса, ответы необходимо найти в глобальной сети,
используя поисковые службы Internet.
1.  Чем  знаменит  Эмиль  Ленц? (Русский  физик.  В  1823-1826г.
принимал участие в Кругосветном путешествии. Энергетический подход к
электрическим явлениям был методом его исследований. )
2. Во сколько лет Андре Мари Ампер стал академиком? (в 39лет)
3.Какие  изобретения  Алессандро  Вольта  вы  знаете?  (Изобрел
электрическую батарею, построил электроскоп, конденсатор, описал проект
телеграфа)
4.  Какие  понятия  ввел  Георг  Ом?  («падение  напряжения»,
«проводимость») 
VΙ. Создание компьютерной презентации
На компьютере  представлена  презентация  с  портретами и  именами
ученых.  Необходимо  привести  их  в  соответствие,  поставив  каждому
портрету  соответствующее  имя.  Сделать  это  требуется  на  отдельных
слайдах, создать титульный слайд "ЗНАМЕНИТЫЕ ФИЗИКИ". Выполнить
презентацию в едином дизайне, создать управляющие кнопки "ВПЕРЕД",










VII. Решение задач (по карточкам индивидуально)
1. Определите общее сопротивление цепи,
если сопротивление каждого резистора равно 2
Ома. Ответ:1,5 Ом
2. Определите общее сопротивление цепи, если
сопротивление каждого резистора равно 2 Ом. Ответ:
5 Ом
VIII. Рефлексия. Что удалось на уроке? Что вызвало затруднение? На
что нужно обратить внимание в первую очередь? Как вы оцениваете свою
работу на уроке в целом?
IX. Заключительное слово учителя. Мы сегодня вспоминали ученых
разных  временных  периодов.  Их имена  навсегда  вошли  в  историю.  Они
внесли  большой  вклад  в  развитие  научно-технического  прогресса.
Человечество благодарно им за их открытия. Сегодня мы с вами повторили
закон Ома, вспоминали изречение Блеза Паскаля, в честь которого назван
язык программирования, использовали сетевые технологии. Но как сказал
Луций  Анней  Сенека  «Настанет  время,  когда  и  наши  потомки  будут
удивляться, что мы не знали таких очевидных вещей…»
Использованные материалы:
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1.  Разработка  интегрированного  урока  (физика  +  информатика)
Е.В. Варваркина (2011)
2. Интегрированное  (физика  +  информатика)  внеклассное
мероприятие для учащихся 9  класса  «Турнир интеллектуалов».   Мокеева
Т.И. (2009)
3. М.А. Ушаков, К.М. Ушаков «Раздаточный материал для 8 класса»,
карточка 54а.
3. Интеграция с географией
На  уроках  географии  школьники  учатся  работать  с  контурными
картами,  а  также  с  картами  отдельных  материков,  что  формирует
пространственные представления о Земле в целом. Это можно использовать
на уроках физики для закрепления материала и как способ формулирования
темы  урока  при  изучении  любого  раздела.  Например,  предложить
обучающимся  отметить  на  карте  распространение  научной  теории  или
применения физического устройства. Этот прием закрепляет теоретические
знания, полученные на географии, совершенствует навыки работы с картой
и расширяет кругозор учеников.
Интегрированный урок по физике на  тему "Электризация  тел"  был
нами составлен как урок обобщения и систематизации знаний, на котором
мы показали  взаимосвязь  физики  с  географией,  историей,  английским
языком,  литературой.  К  этому  уроку  было  приготовлено  следующее
оборудование: электрометр,  стеклянная  и  эбонитовая  палочки,  шелк,
шерсть.
Ход урока:
1.  Организационный  момент.  Постановка  целей  и  задач  урока,
повторение правил техники безопасности.
2. Актуализация знаний. Что понимают под явлением электризация?
Какие  два  рода  зарядов  существуют?  Чем  окружено  каждое  заряженное
тело? Что такое электрическое поле?
3. Основной этап. Сегодня мы с вами рассмотрим электризацию со
всех  сторон.  Для  этого  будем  пользоваться  знаниями,  которые  вы
приобретали на других предметах: истории, географии, английском языке,
литературе.  Первые и третьи парты каждого ряда поворачивают стулья к
одноклассникам,  получается  шесть  рабочих  групп,  каждая  из  которых
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поучает задание. Оборудование, которое вам может понадобиться, лежит на
кафедре.  На  выполнение  задания  отводится  10  минут,  на  выступление
каждой группы с результатами своей работы по 3 минуты. 
Задание для первой группы: рассказать хронологию развития взглядов
на электризацию. 
Задание  для  второй  группы:  на  контурной  карте  показать  путь
продвижение учения электризации по миру.
 Задание  для  третьей  группы:  перевести  с  английского  отрывок  из
книги Уильяма Гилберта.
Задание  для  четвертой  группы:  продемонстрировать  явление
электризации, рассказать какими способами можно этого добиться.
Задание  для  пятой  группы:  найти  в  отрывках  произведений  как
описывали явление электризации поэты и писатели.
4. Рефлексия. 
4. Интеграция с историей
Часто на уроках физики, используя межпредметные связи с историей,
обучающиеся  делают  сообщения  или  рефераты о  том  или  ином ученом.
Такой вид работы не дает возможности почувствовать историческую эпоху
и  разглядеть  предпосылки  для  развития  изучаемого  явление,  а  также
увидеть последствия его практического применения. Поэтому советуем на
интегрированных  уроках  уделить  внимание  приему  "постановки
проблемных  вопросов".  Этот  прием  может  быть  использован  при
актуализации  знаний  и  в  качестве  домашнего  задания  перед  началом
изучения темы. Например,
1. Какие исторические события послужили толчком к открытию
ядерной бомбы?
2. Какие  последствия  (экологические,  исторические,
экономические)  имело  применение  ядерного  оружия  в  Хиросиме  и
Нагасаки?
3. Какие  исторические  события  подтверждают  первенство
открытия радиосвязи А.С. Поповым?
Очень часто на своих уроках мы пользуемся приемом "установление
соответствия",  который  в  основном  применяем  с  целью  закрепления
материала в конце изучения темы или раздела. Обучающимся предлагаем
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реальные или вымышленные факты из истории физики и мировой истории,
которые  они  должны  распределить  в  группы  по  принципу  соответствия
определенной эпохе.
Пример  задания.  Перед  вами  события  и  имена.  Соотнесите  эти
события,  назовите  год,  в  котором  происходили  данные  события  и
участвовали люди с указанными именами. Составьте краткий рассказ.
карточка №1
Холодная  война.  Великая  Отечественная  война.  Первая  мировая
война. Война в Чечне. 
Н.  С.  Хрущев,  В.  И.  Ленин,  А.  Д.  Сахаров,  У.  Черчилль,  И.  В.
Курчатов, И. В. Сталин, Б. Н. Ельцин, Г. Трумэн.
5. Интеграция с литературой и историей
В 2016 года в рамках образовательного проекта «В мире животных»
для обучающихся 7-х классов было проведено 5 интегрированных уроков, в
том числе и урок на тему "Животные и звезды", разработанный нами.  В
течение  дня  на  каждом  уроке  ученики  "собирали"  портфолио  класса  с
выполненными  заданиями.  Работая  на  уроках,  они  заполняли  листы
индивидуальных  достижений,  которые  помогли  им  на  следующий  день
написать эссе на уроке русского языка. За активную работу обучающиеся
получали жетоны, которые можно было обменять на отметку по любому
предмету дня проектной деятельности.
Ход урока
I.  Организационный  момент.  Здравствуйте,  ребята. Британский
зоолог,  защитник  окружающей  среды,  всемирно  известный  писатель
Джеральд Даррелл писал: "Наш мир так же сложен и уязвим, как паутина.
Коснитесь  одной  паутинки,  и  дрогнут  все  остальные.  А  мы  не  просто
касаемся  паутины,  — мы оставляем  в  ней  зияющие  дыры.  Растениям  и
животным некому писать,  за  них некому заступиться,  кроме нас,  людей,
которые  вместе с  ними  населяют  эту  планету,  но  не  являются  ее
собственниками". 
Мы  разделяем  эту  планету  с  бесчисленным  множеством  живых
существ. Некоторые виды становятся для нас источником питания, другие –
верными  спутниками  по  жизни.  Большинство  животных  живет  своей
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жизнью  независимо  от  нас,  на  судьбу  других  так  или  иначе  оказывает
влияние  человечество.  Значение  животных  в  жизни  человека  огромно.
Действительно ли это так? Это и предстоит вам сегодня выяснить. 
II.  Актуализация  знаний. Давайте  вместе  попробуем
сформулировать тему урока. Для этого необходимо ответить на 9 вопросов
и по открывшейся картинке определить тему.
1. Третья планета от Солнца. (Земля)
2. Красная планета. (Марс)
3. Планета цвета морской воды. (Уран)
4. Великан среди планет-гигантов. (Юпитер)
5. "Хвостатая"  планета. (Комета)
6. Вечная спутница Земли. (Луна)
7. Звезда - помощница путешественников. (Полярная)
8. Про эту планету говорят, что она сестра Земли. (Венера)
9. Окольцованная планета. (Сатурн)
Открывается  картинка  со  звездным  небом.  Обучающиеся
формулируют тему "Животные и звезды".
ΙII. Основной этап
Звёзды, звёзды, с давних пор
Приковали вы навеки
Человека жадный взор.
И в звериной шкуре сидя
Возле красного костра,
Неотрывно в купол синий
Мог глядеть он до утра.
В  безоблачный  ясный  вечер  небо  над  нашей  головой  усыпано
множеством  мерцающих  звезд.  Они  кажутся  маленькими  сверкающими
точками,  потому  что  находятся  далеко  от  Земли.  В  действительности
каждая  звезда  –  это  огромный светящийся  шар.  СОЛНЦЕ –  это  одна из
звезд.  Астрономы  древности  разделили  звездное  небо  на  созвездия.
Большая часть созвездий, названных еще во времена Гиппарха и Птолемея,
имеет  названия  животных  или  героев  мифов.  (сообщения  учащихся  о
Гиппархе и Птолемее)
Звёзды различают: 
- по цвету (красные – 2000-3000, желтые – 6000-7000, 
синие – 10000-12000, белые – 25000-30000); 
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- по размерам (сверхгиганты, гиганты, карлики). 
Значит, Солнце –? (желтый карлик). 
Давайте попробуем сравнить размеры некоторых планет и звезд.
 
 
Созвездие – это группа наиболее ярких заметных на небе звезд.  В
созвездие принято включать все расположенные в нем небесные объекты :
звезды, планеты, туманности и т. д.
ЗАДАНИЕ  1. Прослушайте  фрагмент  из  "Космической  сказки"
Василия  Лепилова  и  посчитайте  сколько  созвездий,  в  названии  которых
встречаются животные, будет названо.
Окрашен космос в черный цвет. Поскольку атмосферы нет.
Ни ночи нет, ни дня. Здесь нет земной голубизны,
Здесь виды странны и чудны: И звезды сразу все видны, И Солнце, и Луна. 
На севере звезда видна, И называется она Полярною звездой.
Она надежный друг людей, и две Медведицы при ней
Среди космических огней все ходят чередой.
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Невдалеке притих Дракон. Косится на медведиц он.
Жуёт концы усов. И долго наблюдал Орёл,
Как тощий Волк куда-то брёл И стороною обошёл
 Созвездье Гончих Псов. Спокойно спал небесный Лев
Раскрыв свой страшный львиный зев(Со львами не шути!)
Кит к Андромеде подплыл. Пегас стремительно скакал,
И гордо Лебедь пролетал По Млечному Пути,
Кого-то Гидра стерегла. Ведь Гидра Гидрою была
Спокон веков, друзья! Через гигантский небосвод
она таинственно ползёт. Кого же Гидра стережёт? Сказать пока нельзя. 
А возле млечного Пути, Где ни проехать, ни пройти. 
Лежит огромный Рак. Лежит в космической пыли, 
Слегка клешнями шевелит И всё за Гидрою следит. (Рак, видно, не дурак!)
Здесь Ворон крыльями махал. Из пепла Феникс воскресал.
Хвост распушал Павлин, Здесь извивалась Змея,
Лисички бегали, резвясь, И Рысь сидела, притаясь.
Певца спасал Дельфин. Жираф вышагивал, как Бог,
Вот Заяц, вот Единорог, Журавль, Хамелеон. 
И Голубь с Ящерицей есть... Нет, видно, мне не прочесть 
Всех этих сказочных существ. Кем космос заселён.
Тридцать  пять  созвездий  носят  названия  животных:  Райская
Птица, Орел, Овен, Жираф,  Рак,  Гончие Псы, Большой Пес,  Малый Пес,
Кит,  Хамелеон,  Голубь,  Ворон,  Лебедь,  Дельфин,  Золотая  Рыба,  Малый
Конь, Журавль, Ящерица, Лев, Малый Лев, Заяц, Волк, Рысь, Муха, Павлин,
Рыбы, Южная Рыба,  Скорпион, Змея,  Телец, Тукан, Большая Медведица,
Малая Медведица, Летучая Рыба, Лисичка.
Современные границы и названия созвездий утверждены в 1922 г. на I
съезде  Международного  астрономического  союза  (MAC).  Все  небо
разделили на 88 созвездий, из которых 31 находится в северном небесном
полушарии, а 48 — в южном. Остальные 9 созвездий (Рыбы, Кит, Орион,
Единорог, Секстант, Дева, Змея, Змееносец и Орел) расположены в обоих
небесных полушариях.
ЗАДАНИЕ 2. Используя слайд, впишите в графы таблицы названия
зодиакальных созвездий в соответствии с изображениями. Закрасьте ячейки
с названием зодиакального созвездия, под которым вы рождены.
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ЗАДАНИЕ 3.  Прочитай легенду о Большой Медведице.  Используя
заданные  координаты,  постройте  на  координатной  плоскости  точки,
указывающие  звезды  в  созвездии  «Большая  Медведица»  и  «Малая
медведица». Выдели Полярную Звезду.
Созвездие «Малая медведица»: (6; 6), (–3; 5,5), (–8; 5), (0; 7,5), (3; 7),
(–5; 7), (–6; 3).
Созвездие  «Большая  Медведица»:  (–15;  –7),  (–3;  –6),  (5;  –10),  
(–6; –5,5), (–10; –5), (6; –6), (–1; –10).
ЗАДАНИЕ 4 (в группах): прочитать легенду, выполнить задание 
(ответить письменно на вопросы, нарисовать созвездие и т. д.)
ΙV.  Заключительное  слово  учителя.  Созвездия  –  это  памятники
древней культуры человека, его мифов, его первого интереса к звездам.  И,
наверное, недаром многие из созвездий названы в честь животных, которые
всегда играли важную роль в жизни человека.
Использованные материалы:
1. Лепилов В. П. Космическая сказка. – Астрахань: Волга, 1992. – С. 34-35.
2. Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба: Путеводитель по созвездиям и
Луне. – М.: Наука, 1980.
3. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба. – М.: Наука, 1988.
4. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима.  — М.:  Правда,
1990.
Иллюстрации к  разработке  данного  мероприятия взяты из  сети
INTERNET.
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6. Реализация межпредметной интеграции на дне проектной
деятельности
Обучающимся  на  параллели  5-х  классов  были  предложены  десять
проектных тем, и ученики сами выбирали проект, в котором они хотели бы
поучаствовать. Заметим, что таким образом, в каждом проекте оказалось по
2-4  ученика  из  каждого  класса.  Время  начала  мероприятия  –  10.00  ч.
Директор  школы напутственным словом дал  старт  проведению ДПД.  На
реализацию  каждого  проекта  было  отведено  3  часа.  Наш  проект  под
названием  «Такой  известный  неизвестный  снег»  осуществлялся  на  базе
школьного  кабинета  информатики.  В  познавательно-экспериментальной
деятельности приняли участие десять учеников параллели пятых классов. В
разработке  темы,  осуществлении  поэтапного  выполнения  проекта
участвовали  все,  работая  как  индивидуально,  парами,  так  и  в  группах
(состав пар и групп менялся от задания к заданию).
На  этом  этапе  учитель  информатики  является  ведущим,  и  дает
вводную информацию подросткам в стихах:
«Летят над землей снежинки хрустальные,
Надели снежинки платьица бальные,
Искрятся наряды их белоснежные,
Снежинки воздушные, легкие, нежные».
Затем в прозе: «Наверное, нет такого человека, живущего на Урале,
который ни разу не видел снега.  А какое красивое физическое явление –
снегопад…». 
Далее учитель предложил ученикам выяснить, что мы знаем про снег
и  что  хотим узнать,  и  решить,  как  будем представлять  результат  общей
работы. 
Пятиклассники предлагали сделать коллаж из рисунков и фотографий,
памятку,  буклет,  визитку,  книжку-малышку.  После  коллективного
обсуждения  они  остановились  на  создании  альбома,  каждая  из  страниц
которого посвящена конкретной теме. Это будет несколько мини-проектов,
объединенных одной темой – СНЕГ.
Для того чтобы выяснить, какие вопросы, связанные с нашей темой,
интересуют  пятиклассников  больше  всего,  необходимо  было  провести
анкетирование участников других проектов. 
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Ученики коллективно сформулировали десять вопросов для анкеты, а
один  из  них  напечатал  их  в  текстовом  редакторе  WORD.  (Учитель
информатики  помогла  только  распечатать.)  Анкета  и  результаты
анкетирования  детей  стали  материалом  для  первой  странички  альбома,
которую решено было назвать «А спорим, что вы не знали...».
Как только анкета была готова (таблица 1), ребята нашей проектной
группы сначала сами ответили на вопросы, отметив плюсами те из них, на
которые хотели  получить  ответы.  Затем выбрали двух  человек,  в  задачу
которых  входило  провести  анкетирование  среди  других  обучающихся
параллели пятых классов.
Важно  было  определиться,  чему  должны  быть  посвящены  другие
страницы альбома. После небольшой дискуссии было решено вынести на
отдельные  страницы  следующие  вопросы:  «Как  появляются  снежинки?»,






1. Как появляются снежинки?
2. Почему все снежинки шестиугольные?
3. Почему снег в мороз скрепит под ногами?
4. Можно ли вырастить снежинку в домашних условиях?
5. Какие опасности таит в себе снег?
6. Почему зимой холодно?
7. Как слепить прочный снежок?
8. Какие зимние виды спорта популярны в Полевском среди
школьников?
9. Почему свежевыпавший снег белый?
10
.
Почему снег со временем темнеет?
*Поставь "+", если этот вопрос тебя интересует
1. ЭТАП  -  поисковый (результат  –  сбор  информации  для
отдельных страниц, работа в парах, время – 40 минут).
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Первая  пара  учеников,  обработав  данные  анкетирования
пятиклассников  и  проанализировав  полученные  результаты,  выбрала  три
самых популярных вопроса, которые их интересовали:
1. Можно ли вырастить снежинку в домашних условиях?
2. Как слепить прочный снежок?
3.  Какие  зимние  виды  спорта  популярны  в  Полевском  среди
школьников?
При  помощи  различных  источников  Интернета  им  удалось  найти
ответы на эти вопросы:
1. Можно  ли  вырастить  снежинку  в  домашних  условиях? Нет,  в
домашних условиях вырастить снежинки нельзя, так как нет тех условий,
при которых могут образоваться настоящие шестиугольные снежинки.
2. Как слепить прочный снежок? Надо взять горсть снега и покрепче
сжать  ее  в  ладонях,  при  сжатии  снег  уплотняется,  и  мы  получаем
прекрасный снежок. Но если на улице температура больше, чем минус 10
0С, то как бы мы не сжимали снег,  хорошего снежка не получится.  Снег
должен быть мокрым, для чего необходимо, чтобы его температура была
близка  к  температуре  таяния  льда  –  это  0  0С.  Тогда  вода  заполняет
воздушные  промежутки  внутри  снега  и,  подмерзая,  образует  довольно
прочные ледяные связи. Как видите, слепить прочный снежок нетрудно, но
зато не так просто объяснить физику происходящих при этом процессов.
3. Какие  зимние  виды  спорта  популярны  в  нашей  школе  среди
школьников? Чтобы ответить на этот вопрос учащиеся вышли в коридоры
школы и провели устный опрос всех, кого встречали на своем пути. 
Оказалось, что из 39 опрошенных учеников:
 15 играют в хоккей, а 4 из них посещают секцию хоккея с мячом; 
 13 любят кататься на  лыжах,  а  5  из  них занимаются  в  лыжной
секции; 
 10 сказали, что катаются на коньках и с удовольствием занимались
бы этим профессионально, но в городе нет для этого условий;
 3 активно занимаются сноубордом;
 39 любят кататься на санках и бубликах с горок. 
По результатам опроса  ребятами с  помощью учителя  информатики
была  составлена  диаграмма  распределения  увлечений  пятиклассников
школы зимними видами спорта (диаграмма 1).
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Диаграмма 1.





























Вторая  пара начала  работать  с  вопросами  «Как  появляются
снежинки?»  и  «Почему  все  снежинки  шестиугольные?».  Учитель
информатики выходила на улицу за снегом вместе с ребятами (в кабинете
информатики,  где  и  проходил  весь  проект,  с  другими  учениками на  это
время оставалась лаборант из кабинета физики. Микроскопы из кабинета
биологии были взяты заранее).
Обучающиеся, принеся снег в кабинет, рассматривали его в учебный
микроскоп  и  лупу  (результаты  наблюдений  зафиксированы  на
фотографиях), затем искали информацию в Интернете и работали с книгой
Л. В. Тарасова «Физика в природе». 
Пятиклассники  выяснили,  что  снежинки  зарождаются  в  облаках,
конденсируясь из водяных паров в виде крохотных капелек. При замерзании
молекулы  воды  выстраиваются  таким  образом,  что  образуется  кристалл.
Молекула воды состоит из трех частиц – двух атомов водорода и одного
атомов кислорода.  Поэтому при кристаллизации она может образовывать
трех  или  шестиугольную  форму.  Вокруг  одного  ядра  может  собираться
несколько сотен кристаллов, которые и образуют известную нам снежинку.
Поэтому нельзя встретить пятиугольную или четырехугольную снежинку.  
В природе не встречается ни одной одинаковой снежинки (провели
аналогию с людьми, на планете нет одинаковых людей). Во время сильных
морозов  (при  температуре  ниже  -30 °С)  они  выпадают  в  виде  «алмазной
пыли» – на поверхности земли образуется слой очень пушистого снега. В
одних условиях ледяные кристаллы растут вдоль своей оси и получаются
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снежинки-столбики,  снежинки-иглы.  В  других  условиях  шестигранники
растут  в  направлениях,  перпендикулярных  к  их  оси,  и  тогда  мы можем
наблюдать  снежинки-звездочки,  снежинки-пластинки.  Если  нет  ветра,
падающие снежинки сцепляются друг с другом, образуя огромные снежные
хлопья,  которые могут быть  диаметром до 10 см и даже  больше.  Таким
образом,  свойства  снега  зависят  от  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного давления, наличия и силы ветра. В интернете ребята нашли
интересные фотографии и картинки различных форм снежинок, скачали и
вставили на свою страницу.
Третья пара взяла себе вопрос «Какие опасности таит в себе снег?».
На своей странице ученики решили рассказать о таких явлениях природы,
как гололед и гололедица, исходя из наших природных условий Урала. При
небольшой  помощи  учителя  они  выяснили,  в  чем  разница  между  этими
явлениями (оказалось,  что многие люди их часто путают),  какие правила
нужно соблюдать в осенне-зимний период. Ребята работали с различными
источниками  Интернета  (например,  http://infourok.ru›.ru;
http://festival.1september.ru/articles/551060/;  http://wikipedia.orq)  и  выяснили
следующее:
1) ГОЛОЛЕДИЦА –  это  все  виды  скользкой  дороги,  которые
возникают в  холодное  время года.  Это  и  утрамбованный транспортом  и
ногами снег, и снег вперемежку с водой («снежная каша») и замерзшая на
поверхности вода луж (лед на земле) и т.  д.  – несколько десятков видов
гололедицы. Таким образом, гололедица наблюдается в течение почти всего
холодного периода года, пока на дорогах скользко. Понятно, что при слове
«гололедица»  в  прогнозе  или  предупреждениях  метеорологов  нужно
СМОТРЕТЬ  ПОД  НОГИ  И  ОСТОРОЖНО  ИДТИ,  а АВТОМОБИЛИСТАМ
ОСТОРОЖНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ДОРОГЕ! 
2) ГОЛОЛЕД – это совсем другое явление, которое довольно редко
наблюдается (лишь несколько дней в году), но также в холодное время года.
Для возникновения гололеда необходимы такие узкоспециальные условия:
выпадение переохлажденного дождя («ледяной дождь») при отрицательной
температуре воздуха и окружающих предметов на поверхности. При этом,
хотя  и  на  дорогах  также  может  стать  скользко  (возникнет  гололедица,
вызванная  гололедом),  но  главная  опасность  гололеда  еще  и  в  том,  что
начинается быстрое «намерзание» льда на проводах, ветвях деревьев, тросах
и т. д. При этом намерзающие «висячие» льдины могут быстро достигать
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большой  толщины,  обрываться  и  падать  с  большой  высоты  (опасно  для
людей и транспорта), могут начаться массовые обрывы проводов.
Следующая  четвертая  пара учеников  поработала  «лириками».
Русские  люди  любят  снег  за  то,  что  он  дарит  им  великолепные  зимние
пейзажи,  завораживает  своей  красотой  и  магической  силой.  СНЕГ  И
СКАЗКА ... У них есть одна удивительная общая черта. И сказка, и снег
говорят нам о чудесных превращениях. Недаром написано столько много
«снежных»  сказок.  Ребята  попытались  вспомнить  некоторые  из  них,
проводили  поиски  информации  в  Интернете  –  результаты  потрясли  их
самих. Они нашли такие сказки, как «Госпожа Метелица» братьев Гримм,
«Снежная  королева»  Х.  К.  Андерсена,  русская  народная  сказка  «Мороз
Иванович», «Снегурочка» А. Н. Островского, «Морозко» и т. д. Дальше они
самостоятельно  решили  поискать  отрывки  из  стихотворений  известных
поэтов, которые писали про белый и прекрасный снег. А также выяснили,
что  у  нашей  любви  к  снегу  есть  немало  рациональных  причин,  о  чем
говорят русские народные пословицы, например, «Снег на полях – хлеб в
закромах».
При выполнении последнего задания все члены группы сменили свои
роли – стали художниками. Их задача заключалась в том, чтобы нарисовать
в графическом редакторе PAINT иллюстрацию к любой «снежной» сказке,
придумать свой снежный пейзаж или связать свой рисунок со спортивной
темой.  В общем, учащиеся подошли к этому заданию очень творчески и
ответственно,  у  них  получились  замечательные  рисунки.  Необходимо
отметить, что ребята учились в 5 классе, поэтому работать в графическом
редакторе только начинали и, конечно, приходилось оказывать помощь.
Спорт                                                                 Зима
2. ЭТАП - заключительный (результат – готовый продукт, работа
в парах, время – 40 минут).
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Наконец,  весь  материал  был  собран,  осталось  оформить  его  на
страницах А4. Каждая пара создала свою страничку в текстовом редакторе
WORD, озаглавила ее, распечатала и выступила перед всей группой. 
У нас получились следующие страницы коллективного альбома:
 первая  –титульная  страница  –  «Такой  знакомый  незнакомый
снег»;
 вторая – «Спорим, что вы не знали ...?»;
 третья – «Физика снега» (о том, как появляются снежинки и
почему все снежинки шестиугольные);
 четвертая – «Какие опасности таит в себе снег?»;
 пятая – «Снежные сказки и стихи»;
 шестая – «Коллаж из наших рисунков».
Осталось  все  собрать  вместе.  Для  этого  страницы заламинировали,
прокололи дыроколом и вставили в скоросшиватель – альбом готов. 
Итак,  отметим  многообразие  видов  познавательной  деятельности
учащихся при выполнении ими группового проекта. Ребята сами придумали
вопросы  для  анкеты,  провели  анкетирование  учеников  5-х  классов,
выступили друг перед другом, слушали, задавали вопросы и отвечали на
них, вели активный поиск информации среди окружающих людей и в сети
Интернет,  рисовали  в  графическом  редакторе  и  набирали  текст  на
компьютере,  ставили опыты и объясняли полученные результаты с точки
зрения физики и химии, творчески оформили результат своей деятельности
в  виде  альбома.  Все  обучающиеся  приняли  активное  участие  в  работе
группы, при этом показав умение пользоваться Интернетом, искать нужную
информацию и фильтровать  ее,  то  есть  выделять  главное  в  ее  огромном
потоке, обобщать и делать выводы. Кроме того, пятиклассники научились
эффективно работать в сменных парах и группах. 
День проектной деятельности прошел на достаточно высоком уровне
активности учеников из-за постоянной смены видов деятельности. 
Учитель  только  задавал  темп  и  выступал  только  координатором
действий,  иногда  оказывая  минимальную  помощь,  учитывая  уровень
знаний,  умений  и  навыков  пятиклассников  в  различных  предметных
областях, жизненный опыт, все остальное ребята делали сами. В результате
общими усилиями ученики сделали красивый альбом, состоящий из шести
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страниц,  выбрали  представителя  группы,  который  через  неделю
презентовал результат работы группы на общешкольном мероприятии.
В  ходе  выполнения  проекта  «Такой  известный  неизвестный  снег»
были  реализованы  межпредметные  связи  между  физикой,  литературой,
географией, ОБЖ, технологией, информатикой, рисованием, физкультурой. 
Мы убедились на опыте, что организация таких мероприятий как День
проектной деятельности, активизирует даже тех учащихся, которые имеют
низкую мотивацию к учению. Кроме того,  ученики начинают осознавать,
насколько  многообразен  окружающий их  мир,  и  что  изучать  его  надо  с
разных  сторон,  а  при  решении  проблемных  вопросов  учитывать  точки
зрения  всех  участников  и  использовать  все  возможные  источники
информации. Благодаря осознанию межпредметных связей разных областей
знания,  у  обучающихся  будут  формироваться  мотивы  изучения  всех
предметов в школе, а не только тех, которые интересны ученику в данный
момент.
6. Реализация межпредметной интеграции 
на внеклассных мероприятиях при проведении интеллектуальных игр
Практика показывает, что глубокий интерес вызывают мероприятия,
темы которых охватывают широкий круг вопросов, связанных с изучением
нескольких  предметов.  В  нашей  школе  традиционным  стало  проведение
интеллектуальных игр, на которые каждый класс выдвигает группу из пяти
человек.  Ученики сами решают,  кто будет участвовать в команде.  И как
повелось,  "открывают"  интеллектуальные  игры,  которые  длятся  весь
учебный  год,  в  сентябре  именно  естественные  науки  (физика,  химия,
биология, география). 
В прошлом учебном году обучающимся заранее были выданы темы,
чтобы они смогли подготовиться, найти информацию в библиотеке или в
сетях интернета,  в  учебниках и справочниках.  Первые пять вопросов  –  с
вариантами ответов, еще 10 – без вариантов. Мы готовили и проводили игру
в 7-8 классах на тему "Мирный атом", выбор темы был не случаен, так как в
апреле 2016 года было ровно 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Хочется  заметить,  что  тему  "Строение  атома"  и  "Атомную  энергетику"
изучают  в  конце  9  класса,  поэтому  ученикам  нужно  было  основательно
подготовиться самостоятельно.
Интеллектуальная игра по естественным наукам для обучающихся 
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7-8 классов "Мирный атом"
Ход игры:
Вступительное  слово  учителя. Энергия  –  это  основа  основ.  Все
блага  цивилизации,  все  материальные сферы деятельности  человека  –  от
стирки белья до исследования Луны  –  требуют расхода энергии. Сегодня
энергия  атома  широко  используется  во  многих  отраслях  экономики,
строятся мощные подводные лодки и корабли с ядерными энергетическими
установками,  осуществляется  поиск  полезных  ископаемых.  Массовое
применение в биологии, сельском хозяйстве, медицине, в освоении космоса
нашли радиоактивные изотопы.
1. На  протяжении  долгого  времени  человечество  находило  те  или
иные варианты решения вопроса альтернативных источников энергии,  но
настоящим  прорывом  в  истории  энергетики  стало  появление  ядерной
энергии. Точкой отсчета стал 1896 год, когда французским химиком Анри
Беккерелем  была  открыта  радиоактивность  именно  этого  химического
элемента. (Торий, уран, полоний, радий)
2. Первая женщина – дважды лауреат нобелевской премии по физике
(1903) и химии (1911). Таких наград не удостаивался до наших дней ни один
учёный мира. Она была избрана почётным членом 106 различных академий,
научных  учреждений  и  научных  обществ.  Обнаружила  радиоактивность
тория (1898). совместно с мужем открыла (1898) полоний и радий. Ввела
термин «радиоактивность», разработала методы радиоактивных измерений,
впервые применила радиоактивное излучение в медицинских целях. (Софья
Ковалевская, Ада Лавлейс, Мария Склодовская -Кюри, Софи Жермен)
3. Первое ядерное оружие было разработано в конце второй мировой
войны, в  1944 году,  в  рамках сверхсекретного «манхэттенского проекта»
под  руководством  именно  этого  человека.  (Альберт  Эйнштейн,  Энрико
Ферми, Нильс Бор, Роберт Оппенгеймер)
4. В какой стране была создана первая атомная бомба и проведены ее
испытания? (СССР, США, Германия, Великобритания)
5. На  какую  страну  6  и  9  августа  1945  года  самолеты  ВВС  США
сбросили атомные бомбы? (СССР, Германия, Япония, Франция)
6. Атомы  – это  мельчайшие  частицы,  из  которых  состоят  все
вещества. Понятие атом (в переводе с греческого – «неделимый») возникло
ещё в античном мире. В V в. до н.э. древнегреческим ученым Демокритом
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была выдвинута идея, что все в мире состоит из атомов. На сегодняшний же
день  нам  известно,  что  атом  – это  не  самая  маленькая  частичка,  что
существуют частицы и меньше,  которые находятся внутри самого атома.
Что это за частицы? (электроны, протоны, нейтроны)
7. Первое испытание ядерного оружия состоялось 16 июля 1945 года в
США и имело  кодовое  название  –  операция  «Тринити».  Как  называлась
первая атомная бомба? Сейчас ее название используется для обозначения
электронных приборов. ("Гаджет") 
8. Назовите  города,  пострадавшие  от  атомных  бомбардировок?
(Хиросима и Нагасаки)
9. Кто  из  государственных  деятелей  СССР  возглавил  «атомный
проект»? (Лаврентий Берия)
10. «Отец»  советской  атомной  бомбы,  под  его  руководством  был
сооружен  первый  отечественный  циклотрон  (1939),  открыто  спонтанное
деление ядер  урана (1940),  разработана  противоминная защита кораблей,
созданы первый в Европе ядерный реактор (1946), первая в СССР атомная
бомба (1949),  первая в мире термоядерная бомба (1953) и первая в мире
АЭС, автор слов «пусть будет атом рабочим, а не солдатом». назовите этого
человека. (Игорь Васильевич Курчатов)
11. Во  второй  половине  40-х  гг.,  советские  учёные  приступили  к
разработке  первых  проектов  мирного  использования  атомной  энергии,
генеральным направлением которого сразу же стала электроэнергетика. В
каком году и где была запущена первая в мире АЭС? (26 июля 1954 года в
г.Обнинск)
12. Атомная  энергия  используется  сейчас  и  во  флоте,  особенно
подводном. Атомный двигатель подводных лодок позволяет им месяцами
находиться  под  водой  и  перемещаться  на большие  расстояния.  Первая
российская  АПЛ  была  спущена  на  воду  в  августе  1956  г.  Как  она
называлась? ("Ленинский Комсомол")
13. Существует мнение, что именно благодаря «Ленину» закрепилось
выражение  «мирный  атом».  Ледокол  строился  в  самый  разгар  холодной
войны и  гонки  за  технологическим  превосходством,  но  имел  абсолютно
мирные цели. В каком году был построен первый в мире атомный ледокол?
(1959)
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14. Интенсивное  развитие  атомной  энергетики  объясняется
несколькими  причинами.  Во-первых,  ядерное  топливо  замещает
невозобновляемые органические энергоресурсы — уголь, нефть, газ, запасы
которых  все  ещё  значительные,  но  ограничены  достаточно  обозримым
будущим.  Второй  причиной  можно  считать  возможность  расположения
АЭС вблизи потребителей, что существенно снижает стоимость энергии. В
России основные энергоресурсы как  органические,  так  и  гидравлические
находятся  за  Уралом,  а  основное  энергопотребление  —  свыше  70%  —
приходится  на  европейскую  часть.  Назовите  третью  причину.
(экологическая чистота эксплуатации АЭС по сравнению со станциями на
органическом топливе).
15. Если кому-то кажется, что радиация – это где-то там далеко и его
никак не касается, то это самое настоящее заблуждение. Радиация – это не
обязательно только лишь Чернобыль, ядерное оружие, атомные реакторы и
станции.  С  радиацией  мы  сталкиваемся  и  в  повседневной  жизни  –  в
аэропортах, на приеме у рентгенолога или даже просто выходя на улицу –
ведь есть и природный радиационный фон.  Источником радиации может
быть все, что угодно. Это и объектив фотоаппарата, посуда, компьютерная
техника,  автомобиль,  мобильный телефон,  продукты питания  –  да  много
еще чего. Мало ли из каких материалов они были сделаны или рядом с чем
находились. Но существуют приборы – настоящие помощники в борьбе с
невидимым врагом, которые помогут выявить источник радиации вовремя,
пока не случилось непоправимого. Что это за приборы? (дозиметры)
Анализ игры показал, что верно ответить на все 15 вопросов не удалось
ни  одной  команде,  лучший  результат  был  12  баллов.  Но  все  же  ребята
пришли подготовленными и бурно обсуждали ответы за своим столом. 
Интеллектуальная игра по естественным наукам для обучающихся 
7-8 классов "2017 год - год экологии"
Так как 2017 год назван годом экологии, то мы долго не раздумывали
над темой интеллектуальных игр по естественным наукам в этом учебном
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году. Правила остались без изменений: 15 вопросов, 5 первых с вариантами
ответов.
Ход игры
1. Эта  страна  не  входит  даже  в  первую  десятку  стран  мира  по
производству самой распространенной продукции ― бумаги и картона, зато
остаётся  главным  поставщиком  первичного  лесного  сырья  на  мировые
рынки. (Китай, Россия, Финляндия, Канада)
2. В России «землю измерить и чертёж государства сделать» впервые
повелел…(Михаил Романов, Петр 1, Иван Грозный, Борис Годунов)
3. Все  перечисленные  ниже  металлы  встречается  в  природе  в
самородном состоянии, кроме... (медь, платина, серебро, кальций)
4. Для  полного  разложения  выброшенного  в  лесу  полиэтиленового
пакета в среднем потребуется…(менее месяца, около года, от 5 до 10 лет,
более 100 лет)
5. В наше время пока ещё не успели изобрести или открыть...(жидкий
кристалл, звукозаписывающую жидкость, умную пыль, потеющий металл) 
6. В 1850 г.  в Америку впервые привезли птицу, которая вскоре там
освоилась. Случилось так, что в пригороде Бостона сильно размножались
насекомые.  Гусеницы  наносили  серьезный  вред  посевам.  На  помощь
пришла  птица  –  она  уничтожила  насекомых-вредителей.  В  знак
благодарности жители поставили ей памятник в центральном парке города
Бостона. Назовите птицу. (воробей)
7. Добавьте к названию косметической мази три буквы в конце слова, и
вы получите название химического элемента, применяемого в электронике.
(кремний)
8. Изобретенный в III веке нашей эры в Китае прибор «чи-нан» заменил
мореходам птиц. Что это за прибор? (компас)
9. Назовите  пролив,  разделяющий  два  океана,  два  моря,  два
полуострова, две страны. (Берингов пролив)
10. В  названии  какого  химического  элемента  входят  названия  сразу
двух животных класса млекопитающие? (мышьяк)
11. О деятельности этих небольших по размерам животных известно
многое.  Ученые даже считают,  что  руины Древнего  Рима оказались  под
землей благодаря их работе. О ком идет речь? (дождевые черви)
12. Где находится самый большой заповедник на Земле? (Антарктида)
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13. «Я — дерево, но абсолютно без листьев, очень твердый, и цвет не
зеленый, а черный. Для вас, люди, я — тепло, свет. Как мое имя?» (уголь)
14. Редкое животное. Повсюду охраняется законом. Крупная кошка –
житель гор и высокогорья. Очень длинный пушистый хвост как ни  у кого
из хищников. (ирбис — снежный барс)
15. В США их разводят на специальных фермах, во Франции их зовут
"Божий зверь", в Англии "птичка богородицы", а как их называют в России?
(Божья коровка)
Это  мероприятие  прошло  весело,  обучающиеся  соревновались  не
только командами, но и друг с другом, доказывая свою правоту, ведь как мы
все помним "в споре рождается истина". Только одна команда набрала все
15 баллов, но мы еще раз убедились в необходимости проведения подобных
мероприятий, на которых в яркой увлекательной форме у обучающихся есть
возможность  расширить  и  углубить  свои  знания,  происходит  сплочение
класса, ребята учатся слушать и быть услышанными в ответ.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
Педагогический эксперимент проводился на базе МАОУ ПГО "СОШ
№ 8" г. Полевского в 2013-2017гг. В нем принимали участие обучающиеся 
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5  – 9  классов,  учителя-предметники,  администрация  школы.  Опытно-
поисковая работа по педагогическому эксперименту включала в себя три
этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
 Целью опытно-экспериментальной  работы  явилась  проверка
повышения  учебной  мотивации  обучающихся  основной  школы  при
использовании интеграции физики с другими дисциплинами на уроках и во
внеурочной  деятельности.  Для  достижения  поставленной  цели  были
определены следующие задачи:
1) проанализировать современное состояние проблемы повышения
учебной мотивации школьников на основе интеграции в практике работы
общеобразовательного учреждения;
2) выявить  эффективность  реализации  по  предложенной  нами
модели в реальных условиях работы в МАОУ ПГО "СОШ №8";
3) разработать  и  проверить  эффективность  методики проведения
интегрированных  уроков  по  физике  и  мероприятий  межпредметного
характера.
 Содержание методики описано в главе 2. Использовались следующие
методы исследования: анализ научной и учебно-методической литературы;
анкетирование  учителей  и  обучающихся; беседа  с  учителями-
предметниками и обучающимися; мониторинг обучающихся 7 – 9 классов;
наблюдение  за  ними  в  ходе  интегрированных  уроков  и  внеклассных
интегрированных мероприятиях.
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Анкетирование проводилось с целью первой ориентировки в мотивах
учения,  беседа  использовалась  для  более  глубокого  изучения  мотивации.
Также  для  нас  показателями  мотивации  обучения  выступали  различные
признаки  активности  обучающихся  на  интегрированных  уроках,  умение
вычленять способ и результат своих действий, характер вопросов к учителю
и ответы обучающихся, общий уровень и избирательность познавательной
активности на различных уроках, степень самостоятельности школьников в
постановке  целей  и  задач  урока,  количество  отвлечений  и  замечаний  на
интегрированном  уроке.  Также  в  качестве  показателей  мотивации
использовали различные эмоциональные реакции (восклицание, изумление,
выразительность речи при ответах), особенности мимики и жестикуляции
обучающихся.
На констатирующем этапе (2013-2014 гг.) эксперимента выяснялось
использование учителями-предметниками межпредметных связей физики с
другими  предметами  в  обучении,  возможность  проведения
интегрированных  уроков  физики  с  другими  дисциплинами,  а  также
устанавливались проблемы с этим связанные. С этой целью было проведено
анкетирование, в котором приняло участие 21 педагог нашей школы.
Анкета для педагогов
№ Вопрос "+" 
1. Используете ли Вы межпредметные связи с физикой на своих уроках?
На каких типах уроков это делать предпочтительнее? 
2. Есть  ли  у  предмета,  который  Вы  преподаете,  общие  темы  для
интеграции с физикой?
3. Хотели бы Вы провести интегрированный урок с физикой?
В результате  обработки анкет  мы сделали  вывод,  что  большинство
(почти 85 %) учителей на своих уроках используют межпредметные связи с
физикой при изучении нового материала или на обобщающих уроках. Все
преподаватели нашли хотя бы одну тему для интеграции с физикой. А вот
желание  провести  интегрированный  урок  возникло  только  у  20  %
анкетируемых.  Данный результат  говорит о  том,  что не  каждый учитель
возьмется  за  такое  сложное  по  организации дело  (особенно для  тех,  кто
делает  это  впервые).  Да  и  учителя  со  стажем  по  своей  собственной
инициативе в большинстве не хотят проводить такого типа уроки, так как
они требуют наивысшего умения и огромной подготовки. И только если
администрация  школы  будет  требовать  от  учителей-предметников
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разработки  интегрированных  уроков  и  выделять  для  этого  часы  в
расписании,  учителя  будут  реализовывать  методику  проведения
интегрированных уроков с другими дисциплинами.
В ходе беседы было выяснено, что межпредметные связи можно было
бы  использовать чаще,  но,  к сожалению, программы естественнонаучного
цикла  не согласованы во времени изучения, и учителя вынуждены многие
понятия  формировать  без  опоры на  другие  дисциплины.  Им приходится
самим подбирать задачи и приводить примеры межпредметного характера.
С  целью  диагностики  интересов  и  повышения  мотивации
обучающихся  после  проведенных  интегрированных  мероприятий  мы
проводили  анкетирование  учеников  5-9  классов.  Образец  анкеты
представлен ниже.
УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА!
Вы  участвуете  в  исследовании,  посвященном  выявлению  повышения  мотивации  к
обучению  физики  школьников  при  проведении  интегрированных  уроков  и  внеклассных
мероприятий. Обведите кружочком выбранные ответы. Нам очень важно ваше мнение!
АНКЕТА
Класс __________ 




2. Узнали ли Вы что-то новое и полезное?
 Да;
 Нет;
 Не вижу в этом необходимости.
3. Как Вы считаете, какую цель преследует организация и проведение интегрированных 
уроков или мероприятий? (можно выбрать 3 варианта ответа)?
 Установление дружеских отношений между учениками и учителями;
 Реализация теоретических знаний, полученных на различных предметах;
 Реализация практических знаний, полученных на различных предметах;
 Способность адаптироваться к получению знаний  в непривычной среде;
 Развитие у школьников воображения, внимания, речи и памяти;
 Побуждение к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению        
 и нахождению причинно-следственных связей;
 Развитию логики, мышления, коммуникативных способностей;
 Повышение интереса и мотивации к изучаемым предметам.
4. С каким школьным предметом по-вашему мнению было бы интересно провести 
интегрированный урок физики? (можно выбрать несколько вариантов ответов)
ОБЖ;                                                   Физкультура;
Математика;                                             Биология;
 География;                                          Русский язык;
Иностранный язык;                                     Химия;
Литература;                                                Музыка;
История;                                              Технология.
Результаты  анкетирования  и  дальнейшая  беседа  с  обучающимися
показали,  что  интегрированные  уроки  для  абсолютного  большинства
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подростков  –  необычное,  интересное,  познавательное  и  полезное
мероприятие. Основной целью организации и проведения которого (в 50%
случаев)  стало  повышение  интереса  к  интегрируемым  предметам,  что
впоследствии  стало  причиной  самостоятельного  поиска,  интересующей
ребят  информации; реализацию  теоретических  знаний,  полученных  на
различных предметах, отметили 35% опрошенных; побуждение к активному
познанию  окружающей  действительности  и  установление  дружеских
отношений между учениками отметили 15% обучающихся. На вопрос про
предмет, с которым было бы интересно интегрировать физику мнения ребят
разделились.  Но  пальму  первенства  можно  отдать  физкультуре,







повышение интереса к 
интегрируемым предметам
реализацию теоретических 




На формирующем этапе опытно-поисковой работы (2013-2016 гг.)
осуществлялся  поиск  информации  о  межпредметных  связях  физики с
другими  предметами, разрабатывалась  и  апробировалась  методика
обучения;  проводились  интегрированные  уроки,  дни  проектной
деятельности,  интеллектуальные  игры  по  естественным  наукам;  во
внеклассной работе использовались игровые технологии. 
Так совпало, что на формирующем этапе в 2013 году наше ОУ стало
муниципальной инновационной площадкой по опережающему внедрению
ФГОС  ООО.  Работа  в  творческой  группе  учителей  привела  к
необходимости применения  эффективных технологий, которые обеспечивали
бы  развитие  мотивационной  сферы  обучающихся,  понимание  и  усвоение
большого  объема  информации  без  потери  интереса  к  предмету.  И  такая
технология была нами реализована в виде дней проектной деятельности (ДПД)
первый раз в 2013 году.  С тех пор стало традицией проведение ежегодных
ДПД в последний день учебы перед осенними каникулами. В первый раз
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этот проект был проведен для обучающихся 5-х классов, в 2014 году для
учеников 5-6 классов, в 2015 году – для 5, 6, 7 классов, в 2016 году в таком
проекте участвовали все параллели 5, 6, 7 и 8 классов. Проведение таких
мероприятий оказалось познавательным, увлекательным и интересным для
учителей, и для учеников. Темы выбираются на педагогическом совете, там
же  решается  вопрос  об  организации  проекта,  в  каком  виде  он  будет
проходить:  будут  ли  это  интегрированные  уроки,  или  единый
интегрированный проект.
За  пять  лет  мы  убедились  на  опыте,  что  организация  таких
мероприятий  как  День  проектной  деятельности,  активизирует  даже  тех
учащихся,  которые  имеют  низкую  мотивацию  к  учению.  Кроме  того,
ученики  начинают  осознавать,  насколько  многообразен  окружающий  их
мир, и что изучать его надо с разных сторон, а при решении проблемных
вопросов  учитывать  точки  зрения  всех  участников  и  использовать  все
возможные источники информации. Благодаря осознанию межпредметных
связей  разных  областей  знания,  у  обучающихся  будут  формироваться
мотивы  изучения  всех  предметов  в  школе,  а  не  только  тех,  которые
интересны ученику в данный момент.
На итоговом этапе опытно-поисковой работы (2017 год) нами
был  завершен  мониторинг  (непрерывный  процесс  наблюдения  на  этапе
обучения  за  учениками  7  –  9  классов  в  разные  годы),  что  позволило
получить  объективные  данные.  Для  определения  результативности  были
выделены следующие критерии:
o  отношение школьников к изучению физике;
o  уровень учебной мотивации;
o  уровень познавательной активности. 
Диагностика  изменения  отношения  учеников  к  предмету  физики
проводилась  с  помощью  анкеты  «Исследование  мотивации  к  изучению
физики», которая была нами разработана и представлена ниже.
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АНКЕТА
Инструкция:  внимательно  прочитай  высказывания  и  оцени  каждое  из  них  по



















Предмет  физика  мне  не
интересен
Я учу физику, для того, чтобы
получить  положительную
оценку
Предмет  заставляет  меня
думать
Я  могу  применять  в  жизни
знания по этому предмету
Я всегда принимаю участие в
олимпиадах  и  конкурсах  по
физике
Знания по физике  позволяют
мне  больше  узнать  об
окружающем мире
Знания  по  физике
понадобятся  мне  в  будущей
профессии
На  уроках  я  часто  отвечаю,
готовлю сообщения
Для меня на уроках по физике
важнее  узнавать,  понимать,
разбираться в материале, чем
получать отметки
Итого:
При  обработке  результатов  все  баллы  суммировались.  Общее
количество баллов позволяет сделать вывод об уровне развития мотивации
к изучению предмета. 
33–42 баллов — высокая мотивация к изучению предмета.
21–32 баллов — средняя мотивация к изучению предмета. 
0–20 баллов — низкая мотивация к изучению предмета.
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В таблице 9 представлен сравнительный анализ уровня мотивации по
классам в разные годы обучения физике
Таблица 9
Сравнительный анализ
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-
2018
класс 6 7 7 8 8 9 9
Высокая мотивация 10% 20% 10% 30% 20% 35%
средняя мотивация 40% 50% 35% 50% 40% 55%
Низкая мотивация 50% 30% 45% 20% 40% 10%
На  диаграммах  ниже  представлен  сравнительный  анализ  уровней
развития учебной мотивации к изучению предмета физики в разные годы












































Для нас был важен анализ результатов мониторинга школьников за
2015-2017 уч. г., которые, начиная с 5 класса принимали участие в ДПД, а в
дальнейшем  были  участниками  интегрированных  уроков.  Этот  анализ
показывает,  что  обучающихся  с  низким  уровнем  мотивации  становится
заметнее  меньше,  также  мы  видим  положительную  динамику  роста
высокого  уровня  учебной  мотивации,  что  подтверждает  нашу  гипотезу,
которая гласит, что учебная мотивация школьников при обучении физике
повысится,  если  в  процессе  обучения  физике  в  образовательном
учреждении  будут  созданы  условия  для  проведения  дней  проектной
деятельности на основе интеграции школьных предметов. Для наглядности













Результаты  свидетельствуют  о  достаточной  эффективности
реализуемого  метода  использования  интеграции  различных  школьных
дисциплин  с  физикой,  направленного  на  формирование  положительной
мотивации учения. 
Также эффективность педагогического эксперимента оценивалась по
удовлетворенности учением школьников.  При беседе, проведенной в конце
эксперимента  с  обучающимися  9  класса  95% школьников  отметили,  что
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интегрированные  уроки  и  интегрированные  мероприятия  повышают
интерес  к  учебно-познавательной  деятельности,  развивают  способность
ориентироваться  в  современном  информационном  пространстве,
расширяют  кругозор,  развивают  способность  к  самообразованию,
позволяют  уверенно  ориентироваться  в  закономерностях  окружающей
действительности  и  активно  использовать  знания  на  практике  в
повседневной жизни.
Обучающиеся,  которые участвовали в проекте в 5 классе,  придя на
уроки физики в 7 классе, помнят это мероприятие и выводы, которые они
сделали. У них быстро активизируются мыслительные процессы, эти ребята
умеют искать новые и нестандартные способы решения проблемы, выделять
главное и необходимое в большом объеме информации, делать достаточно
обоснованные выводы. Эти  данные находятся  в  согласии с  результатами
исследований  Р.  В.  Майера1,  который  установил  закономерности
формирования у учащихся системы эмпирических знаний. Автор доказал,
что  забывание  эмпирических  факторов,  изученных  с  опорой  на  систему
учебных опытов и наблюдений, происходит значительнее медленнее,  чем
фактов,  усвоенных  умозрительно,  и  быстрее,  чем  фактов,  изученных  на
основе  повседневного  познавательного  опыта  учащихся.  Это
свидетельствуют  о  том,  что  знания,  полученные  обучающимися  в  ходе
эксперимента,  обладают  прочностью  усвоения,  что  в  свою  очередь
свидетельствует  об  эффективности  реализации  междисциплинарной
интеграции на уроках физики.
Еще  одним  показателем  эффективности  педагогического
эксперимента,  который,  к  сожалению,  мы в  данной  работе  проверить  не
сможем является то, что  обучающиеся 9 класса 2017-2018 учебного года,
которые как раз попали учениками 5 класса в реализацию муниципальной
инновационной площадки, обязаны выполнить и защитить проект на основе
межпредметных связей. Индивидуальный итоговый проект (ИИП) является
основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов,  полученных
учащимися  в  ходе  освоения  учебных  программ  на  уровне  ООО.  ИИП
представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках
нескольких  учебных  предметов  с  целью  продемонстрировать  свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
1 Майер Р.В. Исследование процесса формирования эмпирических знаний по физике: Учеб. пособие. 
Глазов: ГГПИ, 1998. 132 с.
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областей  знаний  и  видов  деятельности,  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-
познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-
творческую).  Невыполнение  выпускником  индивидуального  итогового
проекта  (ИИП)  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по
любому учебному предмету, защита ИИП является одной из обязательных
составляющих  материалов  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений, отметка за выполнение проекта выставляется
в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном деле. В
документ государственного образца об уровне образования –  аттестат  об
основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения ИИП могут рассматриваться как  дополнительное
основание  при  зачислении  выпускника  основной  общей  школы  на
избранное  им  направление  профильного  обучения  на  уровне  среднего
общего образования.
Посмотрев  на  всю  серьезность  этого  мероприятия,  обучающиеся
подошли  с  большой  ответственностью  к  выбору  темы  проекта,  которые
учителя им предложили. Конкретно в нашем случае, было сформулировано
шесть приблизительных тем, из которых ученики выбрали три, а еще три
предложили сами. Это говорит о том, что обучающиеся делают осознанный
выбор тем проектов, по своим уже сформировавшимся интересам согласно
учебной мотивации. 
Итак,  за  пять  лет  участия  в  мероприятиях,  основу  которых
составляет  межпредметная  интеграция,  ученики  самостоятельно  умеют
обосновывать актуальность, определять проблемы, формулировать гипотезу
и  цель  работы,  определять  этапы  работы,  выбирать  методы  и  средства
решения  проблемы,  получать  и  анализировать  данные,  оформлять
результаты в виде текста, схемы, модели или презентации и т.д., что не раз
доказывали за эти годы.
Получается,  что  почти  весь  педагогический  коллектив  пять  лет
готовил  выпускников  к  успешной  сдаче  ИИП,  что  еще  раз  доказывает
необходимость  проведения  мероприятий с  ярко выраженной интеграцией
предметов.
Анализ результатов и справку на Педагогический совет по оценке
достижения метапредметных результатов обучающихся в ходе реализации
ИИП приготовит  заместитель  директора  по УВР.  На  основании решения
педагогического совета будут внесены коррективы в рабочие программы по
предметам  с  целью  повышения  качества  проектной  деятельности
обучающихся. Но это будет, после защиты проектов в январе 2018.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предметом  настоящего  исследования  являлся  процесс  повышения
учебной  мотивации  обучающихся  основной  и  средней  школы при
реализации  межпредметной  интеграции  физики  с  другими  школьными
дисциплинами в процессе обучения физике.
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать
следующие выводы:
1. На основании изучения и анализа  научно-методической литературы
уточнены  понятия  "межпредметные  связи"  (отражение  в  предмете
признаков  и  понятий,  раскрываемых  на  уроках  других  дисциплин),
"интеграция" (естественная взаимосвязь разделов и тем различных учебных
дисциплин,  на  основе  которой  происходит  глубокое  и  многогранное
понимание  физических  явлений  и  закономерностей,  что  в  дальнейшем
приводит  к  пониманию  целостности  природы  и  окружающего  мира),
"учебная  мотивация"  (это  интегральная  структура,  основанная  на
совокупности познавательных, социальных и личностных мотивов, которые
побуждают и направляют ученика к изучению определенного). Рассмотрены
классификация МПС, виды и уровни интеграции.
2. Изучена  роль  интегративных  процессов  в  мире  и  их  влияние  на
современное образование, уточнена сущность межпредметной интеграции,
при реализации которой возможно всестороннее системное  формирование
целостного мировоззрения у обучающихся. 
3. Осуществлено планирование, проведенное администрацией школы по
реализации  МПС. В  нашем  ОУ  в  августе  перед  началом  учебного  года
всегда происходит встреча учителей, заинтересованных в реализации МПС,
в проведении дней проектной деятельности,  интегрированных уроков. На
таком малом педсовете  происходит  анализ  рабочих программ,  коллегами
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согласуется  и  отбирается  материал,  который  впоследствии  можно  будет
интегрировать  при  его  изучении,  закреплении,  обобщении  или  контроле.
Результатом этой работы является составление плана,  в  котором указаны
сроки  прохождения  общей  или  близкой  темы  в  разных  дисциплинах.  В
результате учителям видно, какие предметы могут объединиться, раскрывая
общую тему и стать будущим интегрированным уроком.
4. Проведен  теоретический  анализ  современного  состояния  проблемы
повышения учебной мотивации.
5. Выявлено  повышение  учебной  мотивации  школьников  средствами
межпредметной  интеграции  и  определены  педагогические  условия  ее
реализации.  Если  администрация  школы  будет  требовать  от  учителей-
предметников  разработки  интегрированных  уроков  и  выделять  для  этого
часы  в  расписании,  учителя  будут  реализовывать  методику  проведения
интегрированных уроков с другими дисциплинами.
6. Разработаны  интегрированные  уроки  по  физике  с  другими
дисциплинами, интеллектуальные игры по естественным наукам, проекты
ко дню проектной деятельности. 
 В частности, нами разработан проект для обучающихся 5-6 классов,
реализованный  на  днях  проектной  деятельности,  "Такой  знакомый
незнакомый снег", эта разработка вошла в коллективную монографию
"Проектно-исследовательская  деятельность  обучающихся  в  школе:
проблемы и решения" совместно с Надеевой О. Г и Авериной С. Г.
 Интегрированный урок физики с литературой, историей, астрономией
"Животные и  звезды",  проведенный при реализации дня проектной
деятельности для обучающихся 7-х классов "В мире животных".
 Интегрированный урок физики с математикой и химией "Математика
на  службе  у  физики  и  химии"  (совместно  с  учителем  химии
Чипуштановой  О.  В.),  проведенный при реализации дня  проектной
деятельности для обучающихся 8-х классов "Ваш покорный слуга  –
математика".  Данный  учебно-методический  материал  опубликован
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нами  на  сайте  prosveshhenie.ru Всероссийского  образовательного
портала "Просвещение".
 Обобщающий  интегрированный  урок  физики  с  информатикой
"Законы постоянного тока".
 Разработаны  интеллектуальные  игры  по  естественным  наукам  для
обучающихся  7-8  классов  "Мирный  атом"  и  "2017  год  –  год
экологии".
7. Проверена  опытно-экспериментальным  путем  эффективность
разработанной  методики  повышения  учебной  мотивации  обучающихся.
Нами  проведена  опытно-поисковая  работа  по  апробации  модели
активизации  скрытых  возможностей  образовательного  процесса  путем
межпредметной  интеграции  физики  с  другими  предметами  в  основной
школе  и  осознанием педагогами  необходимости  интеграции  в  учебном
процессе. Апробация проходила в МАОУ ПГО "СОШ №8".
Таким  образом,  задачи,  поставленные  в  магистерской  диссертации,
нами решены, цель достигнута, гипотеза, утверждающая, что использование
интеграции  физики  с  другими  дисциплинами,  как  в  урочной,  так  и
внеурочной  деятельности  способствует  повышению  мотивации
обучающихся к изучению физики, подтверждена.
Мы  абсолютно  уверены,  что  проблема  интеграции  в  процессе
обучения всегда останется актуальной. Именно интеграция имеет высокую
форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени
обучения, способствуя созданию нового, целостного, системного взгляда на
мир.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы  в
процессе работы учителей физики.
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